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P7»j fins du Valais 
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■  G R A N D S  M A G A S IN S  A L ’g  ■
movaton
E nne igem ent assuré jusqu 'en  mai 
Champs de ski à la po r te  même des hôtels 
3 té lésièges - 8 skiliffs - Excursions faciles 
Prix modérés
Forfait 7 jours Fr. 250.— , com prenan t hôte l,  rem ontées mécaniques, cours de  ski
Renseignements : O f f ice  du  tour isme, té
Z U R I C H
Compagnie d'Assurances
R e sp o n s a b i l i té  c iv i le  
C a u t io n n e m e n t  
et d é to u rn e m e n t  
V éh icu le s  à  m o teu r
Acc iden ts
M a la d ie
G a r a n t ie  p o u r  e n tre p ren e u rs  
V o l p a r  e f f r a c t io n  
P a ra ly s ie  i n fa n t i le
B R U C H E Z  & B L U M E N T H A L  - A G E N C E  G É N É R A L E  S IO N




mit l o h n e n d e n  A u s f lü g e n  u n d  her r l i ch e r  Rundsicht  auf  
d i e  S o n n e n te r r a s s e
Gspon (1890 m)
Im W in te r  ide a l e s  Sk ig eb ie f  (Skilift). Drei H ö h e n w e g e  
d i e  d e m  W a n d e r e r  a l l e rh a n d  an N a tu r sc h ö n h e i t e n  
b i e t e n  :
Gspon - Saas-Fee 5 Vi Std. —  Gspon - G eb idem  - Sim- 
plonpass 6 Vi Sfd. —  Gspon - Visperterminen 2 Vi Sld.
Luftsei lbahn  S t a l d e n - S t a ld e n r i e d - G s p o n  0 2 8 / 4 3 2 3 5
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT : DR H.A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 64444 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
Le balcon du val d'Hérens
à 30 km. d e  Sion,  au p i e d  d e  la Den t -B lan ch e
LA SAGE - LA FOR CLA Z - V ILLA - FERPÈCLE
1700-1750 m.
Stations d'été - Stations d ’hiver
En to u t e  saison  : air pur ,  soleil , r e p o s  au  mil ieu d ’u n e  p o p u ­
lat ion ay an t  g a r d é  son c o s tu m e  et  ses t radi t ions.
Eté : p r o m e n a d e s ,  excur sions ,  a s ce ns ion s ,  f lo re  a lp ine .
Hiver : ski to u te s  ca té g o r ie s ,  p a t i n o i r e  ; m o n t e - p e n t e  d e  
La S a g e  et  La Forclaz, té léski  d u  Tzaté  ( lo n g u e u r  1400 m.). 
N o m b re u x  a p p a r t e m e n t s  locat ifs,  pr ix t rès rédui ts  e n t r e  sai­
sons ; a p p a r t e m e n t  s i mple ou confort .
Hôte l  d e  La S a g e ,  40 lits, tél. 027 /  4 61 10.
Hôte l  d e  F e rp èc le ,  25 lits, tél. 027 /  4 61 54.
R e n se ig n e m e n t s  : S o c ié té  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  La S a g e ,  tél. 
027 /  4 62 79.
VALAIS
Le pay s 
d e s  bel l es  
v a c a n c e s
Pour vos courses spéciales, 
adressez-vous à :
N. Dubuis
Excursions - Cars privés 
M ayens  d e  la Z ou r  
R ég ion  du Sanefsch
Tél. 0 2 7 / 2  13 01
a rA lla  
a \ w m  000 m
Le jo y a u  d e s  A lp e s
V a c a n c e s  t r anqui l le s  e n  m o n t a g n e
C e n t r e  a l pi n  d e  p r e m ie r  o r d r e
Tous les sport s  d ’h iver
R o u te  c a r ro s s a b le  to.ute l ' a n n é e
7 hô te l s  - Pen si ons - Dortoirs  -  Cha let s
Bu rea u  d e  r e n s e i g n e m e n ts ,  tél. 0 2 7 / 4  61 67
La rou te  =  autocars 
Les airs =  té lé p h é r iq u e  
L'eau =  bateaux 
La ne ige  =  téléskis
Tout est résolu par L © $  F I O C H O S
du 
Val des Dix
C yr i l le  Theytaz, Sion 
Bureau et départs  : avenue des M ayenne ts  3, Sion 
tél. 027 /  2 18 01 - H érém ence : tél. 027 /  4 81 56
V o y a g e s  - Excursions
Albert Buchard, Leytron
A uto -Tran spor ts  Tél. 0 2 7 / 8  71 67
Service c o n c e s s i o n n é  :
S io n -O v ro n n a z  ; (R id des ) -L ey f ro n -O v ro n n az
Prix sp é c iaux  p o u r  société s ,  g r o u p e s  et  é c o l e s
Gare postale la plus importante 
de Suisse A
N. Petit-Carroz Elevage  de  visons
Route de  Sion 55 
Sierre
Exposant au Comptoir de Martigny  
Stands 79-80-81, halle 3
A. M elly
A m e u b l e m e n t
S ie r r e :  0 2 7 / 5  03 12 
V is s o ie  : 027  /  6  S3 32
Pour vos am énagem ents  rustiques, meubles de 
notre  fab r ica t ion
Au Comptoir de Martigny
STANDS 1 2 8 -  129 -2 3 0  




un art de  v iv re
50, p lace du M id i  SION Tél. 0 2 7 / 2  55 43
Fromage à raclette;
laissez au spécialiste 
le soin de choisir 
votre from age à raclette

























N ight-C lub La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2 h.
Dem andez les produits 
de la
Distillerie Buro, Sierre
Tous les sports à 30 minutes
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation 
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
R ense ig nements  p a r  l ' O f f i c e  du  tou r ism e  de S ie rre ,  t é lép ho n e  027 /  5 01 70
té le x  38.283
Où irons-nous ce soir i Les bons garages
G arage du Rawil S. A.
C o nce ss io nn a ire  Ford p o u r  le  d is t r ic t  
d e  S ie rre  e t le H a u t - V a la is  
5 03 08
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre 5 15 51
Centre commercial 
et d'affaires
A gence immobilière  
René Anlille , Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é ra l -G u is a n  3 
5 08 21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse de crédit 
et de dépôt
C a r re fo u r  du  Centre  
5  13 85
Un p ia n o  c ' e s t  u n e  affaire 
d e  c o n f i a n c e  et  s ' a c h è t e  
chez
S I O N
A vo t r e  se rv ice  d e p u i s  1907
Grand choix :
v e n te ,  lo c a t io n -v e n te
a c c o r d a g e s
ré pa ra t ions
Tél. 0 2 7 /2  10 63
FOURRURES
Vous trouverez
Magasin et atelier :
1950 Sion
bâtiment Elysée, rue Dent-Blanche 19
Fo u re u r  d i p l ô m é  au se rv ice  d e  la c l i e n t è l e  v a la i s an n e  
d e p u i s  plus  d e  q u i n z e  ans dé j à
au  C o m p t o i r  d e  M a rt igny  
hal l e  7, s t a nd  219
'~ j) iß Z Z £ S  p o u r  H or lo g e r i e  
Bi jouter ie  
Industr ie  o p t i q u e  
Industr ie  é l e c t r o n iq u e  
Industr ie  texti le,  etc. 
LASE R- M A S E R
Industr ie  d e  p ie r re s  scient i f iques
HRAND DJEVAHIRDJIAN S. A.
M onfhey /  Valais
Avec Swissair en Afrique Orientale et du Sud !
Chaque jeudi soir une liaison directe relie la Suisse 
au cœur du fascinant continent africain.
NAIROBI - DAR ES SALAAM - JOHANNESBURG
Les confortables DC-8 Jets de Swissair ainsi qu’un service 
discret et attentionné feront de votre vol une réussite.
Genève, tél. (022) 31 98 01
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de
LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence 
Louis XIII Louis XV 
Louis XVI
Directoire Regency 
Napoléon III Empire 
Rustique
finition impeccableélégance de lignes
Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Exposant au Comptoir de Martigny
B A LLY
Botte  pour mes­
sieurs, sport ive, 
chaudem ent do u ­
blée, semelle  
caou tchouc  ant i­
dérapante  et iso ­
lante. M odè le  
Bally Polar.
^ ^ t o c u a u s s u D E S / ^
M A R T I G N Y  
A v e n u e  d e  la G a re  - T é lé p h o n e  0 2 6  I 2  2 3  2 0
TREIZE ETOILESBIBLIOTHECA VALLESIANA » “ " . î “ ï ï i l “
Edmond Bilie Jeunesse d’un peintre
suivi d e  ses « Heures valalsannes », m é m o i r e s  p r é s e n t é s  pa r  
S. C o r inna  Bille
V o l u m e  d e  328 p a g e s ,  15 X  21 cm., 8 i l lustrations (portrai ts) ,  
Fr. 20.—
Henri M ic h e ie i L’inventeur Isaac de Rivaz
Ses r e c h e r c h e s  t e c h n i q u e s  et  ses t e n ta t iv es  industr ie l les  
P ré fa c e  d e  M a u r i c e  D au mas
V o lu m e  d e  400 p a g e s ,  1 5 X 2 1  cm.,  5 ho r s - t e x t e  e t  21 dessin s ,  
Fr. 30.—
Mémoires de Louis Robatel
Officier  a u  s e rv ice  d ' E s p a g n e  pui s  d e  F ra nc e,  p r é s e n t é s  p a r  
A n d r é  D o n n e i
V o lu m e  d e  296 p a g e s ,  1 5 X 2 1  cm., a v e c  un portrai t ,  Fr. 24.—  
Jean-Paul Hayoz et Félix Tisserand
Documents relatifs  aux capucins de 
la province de Savoie en VaBais
V o lu m e  d e  182 p a g e s ,  15 X  21 cm., i llustré d e  16 p la n c h e s ,  
Fr. 18.—
ch.-E. de Rivaz Mes souvenirs de Paris
V o l u m e  d e  330 p a g e s ,  15 X  21 cm.,  1 por tra i t ,  Fr. 25.—
En v e n t e  d a n s  les l ibrairies  ef à l ' I mpr im er ie  Rillet, 
a v e n u e  d e  la G a r e  19, à  M a r t ig n y
Les meubles rustiques 
créent l'am biance...
et surtout à ces prix!
Salle  à m a n g e r  c o m p l è t e ,  soi t  : bu ffet ,  t ab le ,  b a n c  d ' a n g l e  
et  2 chais es ,  le t o u t ........................................................... Fr. 1690.—
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Sion cap ita le  du  v io lon  
E chos de la capita le  : U n  musée p o u r  les jeunes 
H is to i re  d ’u n  n o u v eau -n é  
A  h u r r ie d  glim pse o f  th e  Valais 
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Sion capitale du violon
N'est-elle pas troublée, la cité de Valere et Tourbillon, 
de s'entendre appeler ainsi ? Elle le mérite pourtant, 
grâce à l'éclat extraordinaire des manifestations musi­
cales groupées à l'enseigne du festival Tibor Varga. 
L'écho n'en est pas encore tari.
Le cours d'interprétation donné par le grand maître 
du violon avec le concours de virtuoses de renom a 
attiré à Sion des musiciens de trois ou quatre con­
tinents.
A la mi-août, le jury du concours international de 
violon, qui avait à faire son choix parmi d'excellents 
candidats, a couronné le talent d'un jeune Français 
d'origine ukrainienne, Jean-Jacques Kantorov.
Puis ce furent les neuf concerts suivis à la Matze, à la 
chapelle de Valere et celle du Conservatoire, par un 
public dense et enthousiaste.
La plus grande révélation du festival de cette année 
fu t sans doute la Philarmonica Ungarica, ensemble de 
quatre-vingt-cinq instrumentistes tous issus de la très 
musicale Hongrie, qu'ils ont quittée en 1956 pour se 
rencontrer et s'établir à Vienne. Sous la baguette de 
Tibor Varga, Jasha Horenstein et Antal Dorati, cet 
orchestre des orchestres atteignit des sommets de l'art 
musical.
Autre innovation, deux concerts ont été donnés extra 
muros, l'un à Loèche-les-Bains, l'autre à Martigny. 
C'est avec un dévouement passionné à la cause de l'art, 
mais aussi avec le plus sincère attachement au Valais, 
qui le lui rend bien, que Tibor Varga anime le festival. 
Il faut toutefois rendre aussi un v if hommage au 
comité du festival, dirigé par cet organisateur-né 
quest M. Charles de Preux.
/J ^ id H o h Œ i
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£chcs La c a p ita le
Un musée pour les jeunes
14
Un trésor est caché dedans...
Il ne s’agit pas de la fable du « Laboureur et ses enfants » 
mais la morale de l’histoire reste valable.
Le Musée cantonal d ’histoire naturelle sis au N ° 40 
de l’avenue de la Gare à Sion fêtera l’an prochain le 
cent quarantièm e anniversaire de sa fondation. Cent 
quarante  ans, c’est un âge respectable !
Grâce à la compréhension des autorités, grâce surtout 
au dynamisme juvénile de l’équipe d ’étudiants respon­
sable de son entretien et de son aménagement, l’institu ­
tion m arquera cette date par  une activité toute p a r ti ­
culière.
Ce sera d ’abord, et dès cet automne, l’ouverture au 
public d ’un nouvel étage où seront no tam m ent présentées 
les pièces de diverses collections privées et où se dérou­
leront des manifestations intéressant non seulement l’his­
toire naturelle mais aussi l ’ethnographie.
A cette occasion aussi sera créée une « Association des 
amis du Musée d ’histoire naturelle » dont le rôle consis­
tera surtout à orienter le public et à soutenir les efforts 
de nos autorités dans ce domaine si particulier et si p ré ­
cieux de la culture.
En bref, une année im portan te  pour une institution 
que son grand âge n ’empêche pas de rester jeune, actuelle 
et moderne. M. D.
'iZMÊÊÊ
Le doublem ent de la voie
C ’est chose fa ite  à  p résen t  sur le t ro n ço n  crit ique 
Sion - S a in t-L éonard .  A près p lusieurs décennies 
d ’inlassables so llicitations des au to rités  et des 
o rgan isa tions cantonales , to u t  comme de la C o m ­
mission ro m an d e  de la ligne du S im plon, on 
passe au x  actes. L a  g rande  a r tère  in te rn a tio n a le  
sera sous peu  à  double  voie sur l ’ensemble du 
p a rcou rs  valaisan .
C ours de perfectionnem ent
Le corps enseignant do it  lui aussi s’a d a p te r  au x  tem ps 
nouveaux . Près de h u i t  cents m aîtres  et maîtresses o n t  
suivi un  cours de p e r fec tionnem en t dans la capitale . Voici 
la séance in augura le  à la M a tze  e t  le discours de M . le 
conseiller d ’E ta t  M arce l Gross.
Archéologie
T o u t  l ’été, une tren ta ine  d ’universita ires rom ands o n t  passé 
to u r  à tou r  leurs vacances dans le V ieux-S ion. Vacances 
actives, p u isqu ’ils on t  fouillé le sol p o u r  exhum er  des 
vestiges v ieux  de q u a tre  mille ans. Ces t r a v a u x  é ta ien t  
dirigés p a r  le professeur Sauter , de Genève, que nous 
voyons ici a rp e n ta n t  le chan tie r  avec un double mètre.
Place au sport
Ci-dessous le no u v eau  stade de Sion é trenné  à la f in  de l’été. I l  peu t  




La désalpe ne se faisait pas, 
cette année-là, sous le signe 
du soleil. « Elle a lieu plus 
tôt, me disait un des ber­
gers, lorsqu’il fa i t  mauvais 
temps. » Il  a t tend a i t  là avec 
d ’autres le re tour de ses 
moutons. C ’est à Belalp, à 
2000 mètres d ’altitude, le 
premier d im anche de sep­
tembre.
Déjà au loin, dans la val­
lée, on po uv a i t  apercevoir 
un fourmille jnent é tonnan t : 
neuf cents moutons se d ir i ­
geant vers les hauteurs en 
prenant le chemin étro it  qui 
monte du glacier d ’Aletsch. 
Les clochettes t in ta ien t gaie­
ment dans ce soir gris, on 
en tendait des cris, des beu­
glements. E nfin  ils a rr iva ien t 
à destination : fatigués et 
boueux, effrayés, énervés.
E t les bergers, eux aussi, 
étaient harassés. Ils avaient 
dû conduire le troupeau  dans 
les alpages d ’Aletsch, ils y  
étaient retournés tous les 
quinze jours pour ap p o rte r  
du sel, et c ’est encore eux 
qui les avaien t cherchés et 
ramenés jusqu’ici. Des gou- 
telettes de sueur ruisselaient 
le long de leurs joues b a r ­
bues, ils é taient enroués 
d ’avoir  ta n t  crié, mal assu­
rés sur leurs jambes après 
tant de remontées et redes­
centes. E t aussi fatigués de 
toutes ces nuits blanches p a s ­
sées à rassembler le t ro u ­
peau.
Les propriétaires a t ten ­
daient de chaque côté du 
chemin, devan t l’H ôte l  Bel­
alp. Echange de questions et 
réponses rapides. Les p la i­
santeries volaient comme des 
confettis sur les bergers. Ici 
quelqu’un d em andait  : « E ^  
mon m outon  ?» ; là un autre 
leur tenda it  une bouteille 
d ’eau-de-vie, un verre de 
vin. Les bergers m archaient 
la tê te haute, malgré la g ran ­
de fatigue, ils avaien t l’air 
fiers et décidés, car leur t r a ­
vail il l ’avaien t accompli : 
ils ram enaien t neuf cents
bêtes. Il n ’en m anquait  que 
trois sur ce total impression­
nant.
Ces derniers jours avaien t 
été hérissés de dangers. Mais 
cette fois c’était fini. Les 
propriétaires é taient là. Ils 
venaient reprendre  leurs bê­
tes. Les jeunes an im aux  qui 
avaien t vu le jour en été 
seraient marqués, et ceux qui 
l’ava ien t été au prin tem ps 
passaient au rang  d ’adultes.
Il é ta it  particulièrement 
ém ouvant d ’observer les bé­
bés agneaux portés dans les 
sacs de m ontagne p a r  les 
bergers.
Enfin  tous les moutons 
étaient rabat tus  dans un en­
clos où ils alla ient passer la 
nuit. P o u r  les gens venus de 
Naters , Brigue, Blatten, on 
p rép a ra i t  un m outon  à la 
broche, après quoi on allait 
danser toute  la nuit.
Le lendemain très tôt, la 
désalpe av a i t  lieu. Com m e je 
le disait plus haut, le temps 
é ta it  p luvieux et il l’était 
resté, il n ’av a i t  guère changé. 
Hélas ! D ’épais voiles de 
brouillard , comme des vril­
les, m onta ien t de l’Aletsch 
vers nous et la pluie tom bait 
d ’un ciel gris perle. D e quel­
que p a r t  derrière ce rideau 
venaient des voix. Les m ou­
tons, patients et paisibles, 
a t tendaien t dans leur enclos.
Depuis la veille, ils n ’avaient 
pas mangé. Seule une brebis 
po rtan te  s’agitait, a t t i ran t  
l’a ttention.
— Regarde, celle-ci va 
b ientôt mettre  bas, va donc 
lui aider, d it  l’un des hom ­
mes à son voisin.
Le proprié ta ire  de la bête 
sauta par-dessus la barrière 
de l ’enclos et s’empressa vers 
elle. De ses mains adroites, il 
a ida la brebis. L ’eau gicla, et 
voilà q u ’une forme noire et 
blanche ap paru t ,  d ’abord  les 
pieds, et ensuite seulement là 
tête. Un mignon petit  agne­
let é ta it  là, t i tu b an t  sur ses 
quatre  pattes.
C ’é ta it  a t tach an t  de suivre 
cette naissance. M am an bre ­
bis faisait déjà les m ouve­
ments de lappement, en l’air, 
comme si le petit  être se 
t ro u va it  près d ’elle, là, sous 
sa protection.
Mais l’homme ava it  réso­
lum ent em paqueté l ’agnelet. 
Il le je tait dans l’enclos voi­
sin, vide. Je  pensais : il va 
chercher la mère. Mais non ! 
Il revenait vers l’agneau. 
Q u ’allait-il faire ? Lentement 
je commençais à com prendre 
la tragédie.
— Q ue faites-vous ?
— Peuh ! je vais le tuer.
—  N o n , non, je vous 
l’achète, je vous en supplie, 
non.
— S ’il n ’a pas trois jours 
de l ’a it maternel, il crèvera.
—  Alors donnez-m oi la 
mère avec.
— Elle est déjà vendue.
Le temps est précieux pour
le paysan. Celui-ci n ’ava i t  
déà que trop  bavardé. Il 
p r i t  l’agnelet et f rap p a  for 
tement sa tête contre le mur, 
une fois, deux fois, trois 
fois !
A peine une jeune vie 
éveillée que déjà elle é tait 
éteinte. Je  m ’enfuis rap ide ­
ment, en h au t  vers les fleurs, 
vers la terre chaude. Je  p leu ­
rai. Avec reconnaissance je 
vis monter le b rou illard  qui 
m ’épargna la vue du petit 
animal sanglant, m ort, et 
celle de la brebis qui conti­
nuai t  à  lécher, lécher, en 
l’air.
Plus ta rd ,  je rencontrai 
Phili et je lui fis m ’expli­
quer son acte. La brebis é tant 
vendue à l’abatto ir ,  le pe tit  
n ’au ra i t  pu être élevé. E t au ­
cune autre  brebis ne l’au ra i t  
accepté.
Je les vois encore, les deux 
paysans, discuter, m anger et 
boire ; chacun av a i t  son p a ­
rapluie à côté de lui sur le 
mur.
La vie des m ontagnards a 
des exigences que nous ne 
pouvons comprendre.
M. de St.
A  hurried glimpse of the Valais
For many years I ’ve been trying to inveigle a friend in 
California into coming for a holiday in Switzerland. 
When m y descriptions o f rambles in the Valais were of 
no avail, I  sent him the book «Valais» by André Beerly 
(series La Suisse inconnue published by the Swiss Tou­
ring Club), and followed this up by color slides and a 
gramophone record reproducing ancient music played 
on the world’s oldest organ in the church of Valére 
riding one crest of the twin peaks which dominate Sion.
These little « attentions » acted like a drug adminis­
tered in small doses. But now I ’m in for i t !  M y friend 
announced his short visit. Meanwhile he is pouring over 
the book and a map showing the Valais in relief which 
I  obtained from the Valais Tourist Office. He bombards 
me with questions of whether we’ll have time to explore 
this town, that valley, etc.
O f course, we w on’t !  In three days one can only get 
a perfunctory glimpse of the natural beauties and histo­
rical treasures tucked away in that canton. Counting on 
the Valais’ witches to cast a spell on m y friend, I  
planned the trip to make him want to come back for 
a longer stay.
On our drive up the Rhone Valley, we shall stop in 
Saint-Maurice to visit the Abbey and ask one of the 
canons to show us its treasure. In Martigny we will 
look at the splendid stained-glass window, by Cingria, 
in the C ity Hall’s stairway, then visit the exhibition of 
Auberjonois’ paintings in the Manoir.
Instead of speeding along the straight highway to­
ward Riddes, I shall take the road through the orchards, 
to see some authentic villages o f fruit growers and wint- 
ners, such as Fully and Saillon.
In Saint-Pierre-de-Clages the 12th century church, a 
jewel of Romanesque architecture, calls for a halt before 
we reach Sion, the canton’s capital. There we must 
remain for at least a day to visit the cathedral, the 
recently restored church of St. Théodule and then com­
pare these with one of the town’s modern churches. A fter  
inspecting the Baroque C ity Hall and strolling up the 
Rue du Grand Pont (below which flows the Sionne 
River) lined with lovely old houses w ith  wrought-iron 
balconies and antiquarians’ shops on their ground-floor, 
w ’ell climb toward Valere.
H alfw ay up, La Majorie, museum of modern art, will 
permit us to catch our breath before we continue to 
the church of Valere. Inside its fortification walls, the 
lodges which once housed the canons are now the can­
tonal museum. Prehistoric and Roman objects found in 
the Valais, jewelry, silver ware and weapons of the Feu­
dal Age and, last but not least, hand-carved furniture 
and implements made and used by farmers up to a few  
decades ago, represent an interesting cross-cut o f history.
In the church we will see and hope to hear the 14th 
century organ of which one can now buy two records. 
The church contains beautiful Gothic statues, splendidly 
carved choir stalls, very old paintings and frescoes and 
centuries-old Persian wall tapestries.
«Sion by night» calls for a radette in an old-fashion­
ed restaurant w ith typical Valais atmosphere. A fter­
wards we may return to Valére through the lanes dimly 
lit by lanterns hanging from  artistic wrought-iron sus­
pensions and admire from the top of the hill the Rhone 
Valley sprinkled with diamonds of lights which inter­
mingle with the stars sparkling in the dark velvet sky. 
We can listen to the play « Sound and Light » giving 
the impression that the ruined castle of Tourbillon, the 
charming chapel of A ll Saints and the church of Valére 
exchange their complaints while being alternatively lit 
up by the beam of a searchlight.
A fter  Sion, we shall inspect the feudal strongholds 
of Leuk and Raron which, from their promontories, 
commanded the traffic moving up and down the valley.
In Visp we shall park the car to visit the historic 
town on the hill and, if possible, go into the workshop 
of the last artisan who makes pewter ware. Then we 
shall board the train to Zermatt and the Gornergrat 
from  where to enjoy Switzerland’s grandest alpine sce­
nery. Time permitting, we may also go by postal bus 
to Saas-Fee, another beauty spot nestling in a circus of 
glaciers in the neighbouring valley. There we shall walk  
along the famous pilgrims’ path o f chapels, whose six 
oratories and uppermost chapel are marvels o f Baroque 
art.
In  Glis the church deserves a stop-over to view its 
splendid Gothic high altar. In 1519, Georges Supersaxo, 
a famous politician, ordered the no less famous church 
builder and sculptor Ulrich Ruffiner to add the beau­
tiful porch to the church and to build the chapel of 
Saint-Anne in the side o f the nave to house his tomb.
In Brig there will be just enough time left to visit the 
17th century palace which Gaspar Stockalper had built 
adjoining his ancerstors’ home to shelter his pack trains 
and the goods which they carried over the Simplon pass 
from Italy to France or vice-versa.
While m y foolish friend who flew  over six thousand 
miles to see the Valais in three days continues on his 
journey, I  shall loiter there to discover places which I  
still have not been able to see after going to the Valais 
for the past twenty years ! I  like to look at things and 





Quelle surprise ! D ’abord il y  avait près de vingt ans 
que je n ’étais revenu dans la petite cité des bains. Un 
train  rouge minuscule, l’un de ces jouets helvétiques, m ’y 
avait conduit. Il n ’existe plus. Il sert peut-être d ’auberge 
de jeunesse, quelque p a r t  en Suisse, au coin d ’un lac 
ou d ’une pinède.
La station a choisi la route.
Et puis je me rappelle à la fin d ’une course m ’être 
tout simplement baigné dans un trou d ’eau chaude alors 
qu’il neigeait.
Eh bien ! les trous d ’eau chaude sont devenus de 
véritables lacs entourés de pelouses, des. lacs tièdes et
fumants où s’ébat une foule de nageurs délicieusement 
à l’aise. Il neigeote encore. Les hauts rochers ont l’air 
de tomber dans le ciel bousculé de brouillards. C ’est le 
grand confort.
Je regardais les nouveaux hôtels multipliés par dix 
ou vingt. E t je venais de songer que sur l’un de ces petits 
tertres verts j’aurais volontiers vu se poser ou plutôt 
être apporté  p a r  quatre majordomes, précédés de cinq 
ou six joueurs de fifres un grand oiseau, un goéland en 
céramique d ’A lfred W icky à qui l’on aurait pu deman­
der aussi de parer la soi-disant tour de l’horloge qui a 
l ’air utilitairem ent hideuse dans cet é tonnant paysage,
qu’un hôte me dit : « Mais allez donc jeter un coup 
d ’œil, monsieur, sur la très belle envolée de grès rouges 
sortis du four de l’artiste sierrois et qui décorent la 
vaste piscine neuve de l’H ôtel des Alpes ! »
J ’y  allais.
Chaque hôtel m aintenant a ses sources et ses bains 
couverts. L’architecte Nicolazzi a fo rt bien rénové et 
aggrandì l’ancien H ôtel des Alpes. Il a (lui et les m aî­
tres de cette accueillante demeure) le goût de ce sup­
plément d ’a rt  qui aide à vivre les édifices modernes. N e 
vous fiez pas à la seule beauté fonctionnelle... La p lan ­
che à ciment, le verre, le fer sont souvent implacables. 
Ce qui est industriel et ce qui est intime coïncident assez 
peu. E t puis ces éléments, il faudra it du temps et du 
génie pour les manier.
C ’est pourquoi l’hôtel nous accueille tou t de suite au 
fumoir par quatre discrètes et fraîches aquarelles du 
peintre Chavaz. C ’est pourquoi la piscine, partie  nou­
velle, a suggéré au céramiste (et peintre et dessinateur 
de talent) A lfred W icky l’un de ses plus brillants motifs.
Nous entrons dans la salle d ’eau verte aux murs 
blancs et gris où les nageurs s’ébrouent. U n  homme et 
une jeune femme s’élancent aussi sur l’une des parois 
dans une sorte de danse ou de ballet à la Jaques- 
Dalcroze. C ’est la grande fresque de W icky plaquée en
plusieurs épaisseurs, sur six mètres de long, dans une 
harmonie si réussie des rouges, groseille, fraise ou car­
min, entrecoupée de taches citron et de flaques d ’arc- 
en-ciel.
Dirons-nous une nouvelle fois les étapes de l’œuvre : 
maquettes diverses, modelage, sculpture pourrait-on 
dire de la terre, cuissons successives où entrent en jeu 
les émaux, jusqu’à la pose enfin de toutes ces surfaces 
délicates et inaltérables ? Les architectes cherchent des 
matières solides pour leurs décorations extérieures. Il ne 
peut s’agir le plus souvent que de mosaïque ou de céra­
mique. Les peintres pressentis fon t appel dans ce der­
nier cas à des fabriques. Le risque est de travailler alors 
avec du plat, du froid, du banal, des carreaux de cui­
sines. A lfred  W icky est un m aître dans la recherche du 
chaud, du violent, du nuancé éblouissant.
Sierre aussi a pensé à lui en même temps que Louèche. 
En redescendant de là-haut, en me hâ tan t p a r  les vignes 
de Varane, p a r  le village de Salquenen où l’on pourra it 
prendre des bains avec du vin et parfaitem ent se régé­
nérer au rouge d ’Enfer (les caves remplacent les pisci­
nes), en me hâ tan t et en m ’arrêtant, juste pour dédier 
une pensée à Félix le Rond, président des musiques, et 
qui p leurait toujours en racontan t l’histoire du premier 
p rix  obtenu au H avre , eh bien ! j ’arrivais encore à
temps pour me faire ouvrir subrepticement le nouveau 
carnotzet du Château Bellevue où siège magnifiquement 
le Conseil municipal de Sierre.
N ous entrons dans un sous-sol où tou t est massif : 
les grosses pierres noires des murailles, les tables, le 
comptoir-pressoir, un tronc énorme. Il y  a aussi un 
balcon-chaire avec une ram pe en fer forgé qui me 
semble se prêter à merveille pour tonitruer et discourir, 
une channe à la main. Ou regarder (à condition que l’on 
déplace quelques lampes gênantes) l’une des meilleures 
également parm i les réalisations d ’A lfred W icky, « Les 
Q uatre Saisons », dans un relief saisissant et des tons 
particulièrement raffinés. Se dresse aussi dans toute sa 
lumière un rougeoyant soleil de Sierre.
O n ne peut que féliciter la commune d ’avoir su se 
ménager un lieu de détente et de réception, une sorte 
de chapelle laïque, et gastronomique peut-être, somp­
tueuse et rustique. Chaque Sierrois d ’ailleurs est fier de 
son H ôte l de Ville. Les initiatives des autorités ont été 
dans le sens de l’avenir sur ce terrain-là. O n oublie cer­
taines dépenses ou certains gains, on n ’oublie pas la 
beauté.




C ’est tou jours  avec la plus v ive sym path ie  
que la presse se fa i t  renseigner, au cours 
de la déjà t rad it ionne lle  rencontre  p récé­
d a n t  l ’o u v e r tu re  de la fo ire-exposition  du 
V alais rom and , sur le p rog ram m e de la 
m anifesta t ion , qui gagne chaque année en 
am p leu r  e t  en in té rê t  : en 1968, la p a r t i ­
c ipa tion  du  can ton  de F ribourg , a t te n d u  en 
force p o u r  la  journée officielle du  28 sep­
tem bre, e t  celle de l ’A frique  du  Sud, lui 
d o n n e ro n t  son accent par t icu lier.  C oncours 
d ’A ir-G lac ie r ,  ra l lye  du  v in , émissions T V  
—  sans oublier  l ’orig inale  exposition  « Le 
V alais d ’A uberjonois » qui se poursu it  au 
M ano ir ,  tand is  q u ’on  ad m ire ra  à  l ’H ô te l  
de Ville un résumé des ar ts  fribourgeois — 
a u ta n t  de po in ts  à  re ten ir  aussi. O n  lira  
d ’ailleurs c i-contre  avec p laisir  un tex te  de 
p résen ta tion  que M. Je an  Actis, p résiden t 
du  C o m p to ir ,  a bien vou lu  rédiger à  l ’in ­
ten tio n  de la  revue. Mais re trouvons , à 
l’issue de la conférence de presse, présidée 
à  M a rt ig n y  p a r  M. Georges Pille t, les délé­
gués fribourgeois : M . le conseiller d ’E ta t  
D reyer ,  M . le chancelier Binz, M e D ro u x  ; 
ceux de la R épublique  d ’A frique  du  Sud, 
M M . W ebster  et O liv ier ,  et tous nos amis, 
co r re spondants ,  reporters ,  au to u r  d ’une 
broche p réparée  au  col des P lanches p a r  
le m a ître  rôtisseur F r i tz  Balestra  (qu ’on 
vo i t  c i-hau t b rand issan t  de superbes p iè ­
ces croustil lan tes  derrière  la tê te  de M. 
W ebster, tand is  que la  com pagnie des jo u r ­
nalistes fa i t  h o nneur  au  verre  de b lanc servi 
en guise d ’apér i t if) .  Délicieux repas ; excel­
lente, joyeuse am biance  sous les mélèzes et, 
enfin , rendez-vous à  M a rt ig n y  chez S im o­
n e t ta  p o u r  le coup de l’étrier. V ive no tre  
C o m p to ir  ! Réd.
A  l’occasion de l’inauguration du premier 
Comptoir de Martigny, M. le conseiller aux  
Etats Lampert déclarait : «• I l  fau t non 
seulement œ uvrer , mais faire connaître 
l'aboutissement des efforts de l’homme dans 
les différents secteurs de l’économie », con­
firm ant ainsi le but de la foire-exposition  
du Valais : exposer, pour une meilleure  
connaissance, les activités artisanales, agri­
coles, commerciales, industrielles et touris­
tiques du canton.
La progression du nombre des visiteurs 
et des stands démontre la justesse de cet 
objectif ; 1960 : 78 stands, 22 000 visiteurs ; 
1967 : 245 stands, 200 visiteurs ; 1968 : 
270 stands.
A  côté des grandes foires à caractères 
national ou international, l’exposition ré­
gionale trouve son râle en mettant en 
contact acheteurs et vendeurs, dans un 
cadre plus restreint mais dans une ambiance  
plus personnelle.
Au-delà de l’aspect commercial, la foire- 
exposition du Valais veut être un lieu de 
rencontre pour les gens du pays et ceux 
des régions voisines de Suisse et de l’étran­
ger qui peuvent ainsi apprendre et mieux se 
connaître dans le cadre d ’assemblées ou de 
manifestations culturelles, professionnelles, 
sportives ou simplement amicales.
Le rôle du Comptoir se confond ici avec 
celui de la ville. Dans l’ouvrage « Martigny, 
de la capitale romaine à la cité moderne »,
le R d  chanoine Dupont-Lachenal écrit : 
« Si l’on ne craignait d ’abuser du mot, 
peut-être devrait-on dire que la « voca­
tion » de Martigny est d ’être un lieu de 
rencontre. Mais l’on galvaude ce m ot et il 
est à craindre que les Martignerains eux- 
mêmes ne le prisent qu’à moitié à cause 
de sa résonance métaphysique  ». Et plus 
loin : « Le site n’en fait pas seulement une 
étape, mais un rendez-vous : placée au 
centre d ’une étoile, la cité pointe ses rais 
sur le Valais et sur Sion, sur Agaune et 
l’Helvétie, sur le Grand-Saint-Bernard et 
l’Italie, sur Chamonix et la France... les 
points cardinaux sont ici ces jets de rayon­
nement. »
Ces objectifs en faveur de l’économie 
régionale et d ’un prétexte de rencontre, le 
Comptoir 1968 va tenter de les réaliser 
mieux encore que les années précédentes.
La surface d ’exposition a été portée à 
9000 m 2, permettant ainsi d ’accueillir plus 
de 270 stands, deux pavillons d ’honneur 
consacrés l’un à l’Union sud-africaine, l’au­
tre au canton de Fribourg, un studio per­
manent de la Télévision suisse romande 
et, dans le bâtiment du Manoir, une expo­
sition d ’art « Le Valais d ’Auberjonois ».
Pour la journée officielle du 28 septem­
bre, un grand cortège défilera en ville de 
Martigny. Les grenadiers fribourgeois ac­
compagnés des fifres et tambours de Savièse 
avec d ’autres groupes folkloriques du Valais 
et de Fribourg escorteront les délégations 
officielles. Toute la semaine les diverses 
manifestations permettront à chaque visi­
teur de trouver dans le cadre du Comptoir  
un intérêt supplémentaire.
N u l  doute que le cortège de la journée 
rhodanienne du samedi J octobre ou le 
grand match de reines du dernier dimanche 
compléteront le côté folklorique de ces 
réunions d ’automne.
Le 9e Rallye international du vin se 
déroulera au cours du premier week-end. 
Le programme de la semaine du cinéma 
satisfera comme chaque année les amateurs 
de rétrospectives et de grandes premières.
Des vols en hélicoptères seront organi­
sés tous les jours à partir de Martigny.
C ’est donc non seulement l’économie 
cantonale mais le Valais tout entier qui, 
au travers de la foire-exposition et des 
manifestations de Martigny, s’offre  au visi­
teur du 28 septembre au 6 octobre 1968, 
dans le faste des couleurs automnales et les 
premiers parfums venus du cellier. ]. A.
B ettm eralp
M itte Jun i s tattete die kan tonale  Kunstkommission der 
Bettmeralp einen Besuch ab, um sich an O r t  und  Stelle über 
die E rrich tung  der geplanten K irche orientieren zu lassen. 
Gleichzeitig m it dem Kirchenbau soll auch ein eigentlicher 
D orfp la tz  geschaffen werden.
R und  siebenhundert K inder aus Lissabon vertauschten 
für einmal die Meeresluft mit der A tm osphäre  der B ett­
meralp und  belebten für einige Tage die Strassen des 
Ferienortes. Übrigens hä l t  dessen erfreuliche Entw icklung 
an. Allein die Bautätigkeit — über zw anzig  neue Firsten, 
darun te r  ein H o te l  — w erden bis zum ersten Schneefall 
gedeckt und  überdach t sein.
E rnen
Ernen will n icht n u r  das schönste D o rf  im Wallis sein, 
es will auch die schönsten Frauen haben. So auf alle Fälle 
könnte  man es sich erklären, w arum  nunm ehr an Sonntagen 
die Frauen mit der Walliser Sonntagstracht herausgeputzt den 
Gottesdienst besuchen. D er Verkehrsverein seinerseits ist 
auch n icht müssig. Ü ber den Sommer organisiert er alle v ie r­
zehn Tage folkloristische D arbietungen für die Gäste. Im 
übrigen bereitet sich das D o r f  au f  seinen grossen Tag vor : am 
29. September soll in einer grossangelegten Feier des 500. 
Geburtstages von K ard ina l Schiner gedacht werden.
Z erm att
M it dem M ozar t-A bend  mit Mieczyslaw H orszow ski w u r ­
den am 21. August die diesjährigen Z erm atte r  Som m erkon ­
zerte eröffnet. Insgesamt fünf K onzerte  mit klassischer 
Musik gelangten unter M itw irkung  in ternational bekannter 
Musiker in der Z erm atte r  P farrk irche  zur A ufführung. Die 
Z erm atter Som m erkonzerte  stehen bekanntlich unter dem 
P a tro n a t  von Pablo Casals, der wie H orszow ski E h renm it­
glied der Z erm atte r  B erg führerkorpora tion  ist.
Belebung des Musiklebens des Dorfes b ring t der neuge­
gründete A kkordeonk lub  mit seinen neunundzw anzig  jugend­
lichen Mitgliedern im A lter  von elf bis fünfzehn Jahren. In 
der zweiten A ugusthälfte  bestand er in der T urnhalle  vor 
einem begeisterten Publikum  die Feuertaufe. — Die T am b o u ­
ren u nd  Clairons ihrerseits w aren vielbeklatschte Gäste an 
den « Fêtes de Genève ». —  Das Z erm atte r  K ultur leben w ar 
dam it noch nicht zu Ende, denn die Jugend wagte sich 
unter der Regie von K ap lan  Im hof an Jean Anouilhs « A n ti ­
gone ». Das W agen lohnte sich, denn die Zuschauer hielten 
mit ihrem Lob nicht zurück.
D er Som m erskilauf, den K u rd irek to r  Cachin  schon seit 
Jah ren  propagiert ,  w ird  immer mehr zu r  grossen A ttrak tion  
des M atterhorndorfes .  V or allem an den W ochenenden tu m ­
melten sich zahlreiche Skifahrer im Theodulgebiet. N och  die­
sen H erb s t  soll ein neuer Skilift die d irekte Verbindung 
Trockener Steg-Theodulspass hersteilen.
Riederalp
Eine eher seltene Gästeschar stellen die sechsundzwanzig 
U ngarn  dar, die in der ersten H ä lf te  Augusts von der R ie­
deralp in das W anderparad ies  des Aletschgebietes aus­
schwärmten. D ie ungarische Feriengruppe stamm te aus B uda­
pest und  konnte  im Austausch verfahren in die Schweiz ein- 
reisen.
Saas-Grund
D ie Vergrösserungs- und  Ausweitungspläne für die L u f t ­
seilbahn von  Saas-G rund  nach T ri f ta lp  nehmen langsam aber 
sicher konkrete  Formen an. D ie gegenwärtige Anlage soll 
entsprechend dem W achstum des Kurortes ausgebaut und 
bis auf das Weissmiesjoch weitergeführt werden. D am it w ird 
Saas-G rund  zu einem grossangelegten Skiparadies kommen.
Gspon-Staldenried
Den Sommer d a r f  man nicht ungenützt Vorbeigehen lassen. 
D as wissen die fü r  den W intersport V eran tw ortlichen  in 
G spon-Sta ldenried. M it schweren Baumaschinen w urde  so 
eine neue Skipiste p räpar ie r t ,  die von K uhbaden  nach Gspon 
führt. In  einer zweiten E tappe  ist die 'W eiterführung  nach 
S taldenried vorgesehen.
V isperterm inen
Die frischgebackene Frem denstation h a t sich nicht nur 
mit ihrem Ski- und Sessellift die Ausgangsbasis für Skisport 
und  Sommertourismus geschaffen. Sie gibt sich auch Mühe, 
die W anderm öglichkeiten stetig auszuweiten. So konnte  in 
Zusam menarbeit mit der Gemeinde Staldenried den W an d e r ­
lustigen ein neuer Weg vor die Füsse gelegt werden. E r  führt 
von G iw  bei Visperterminen nach Gspon.
Saas-Fee
Auch Bischöfe müssen sich erholen. So weilten über Mitte 
August die beiden deutschen O berh ir ten  Msgr. Stimpfle aus 
Augsburg und Msgr. Volk aus M ainz im Gletscherdorf. — 
D ie touristische Frequenz des Sommers scheint tro tz  des eher 
misslichen W etters in den M onaten  Juli und  August zum in ­
dest die des Vorjahres zu erreichen. N ich t  nur überstiegen 
die Übernachtungszahlen  im M onat Jun i die Vorjahresergeb­
nisse um fünfzehn P rozent ; das ausserordentlich milde 
Som m erw etter in der zweiten H ä lf te  August ha t dem K u r ­
ortsleben neuen Schwung gebracht. — D er 4. August w a r  der 
grosse Tag der Bergführer : nach einem Zug durch die D o rf ­
strasse zeigten sie im K lettergarten  den staunenden Gästen 
ihre Kunst. N u r  die wenigsten haben ja Gelegenheit, das 
Können der Berufskletterer in der H öhe zu verfolgen.
G rächen
Dem Beispiel grösserer Gemeinden folgend, ha t Grächen 
eine K ulturfilmgemeinde aus der Taufe gehoben. M an hofft 
dam it, n icht nur für die Einheimischen, sondern auch für die 
Gäste eine begrüssenswerte und  zugleich belehrende Abwechs­
lung geschaffen zu haben. — A uffallend stark vertreten 
w aren anfangs August die V ertre ter  des schweizerischen G eld ­
marktes, weilten doch nicht weniger als sechs Bankdirektoren  
auf der Sonnenterasse.
Eine Frau als 1. A ugustrednerin ? W arum  nicht ? So 
dachten sich die G rächner und  engagierten p ro m p t Frau 
M athilde von Stockaiper. Wenn schon kein Stimmrecht, dann 
wenigstens Redefreiheit.
Leukerbad
Wie so manche O rganisa toren  von  Fest 
und Feier im Verlauf dieses Sommers, so 
ha t ten  auch die In i t ian ten  des Schäfer­
festes auf der G emmi m it der Tücke des 
W etters zu kämpfen. Das Fest gelang 
aber tro tzdem . Gäste, Berner O berländer  
und  Oberwalliser Hessen sich beeindruk- 
ken von  der grossen Salz fütterung der 
über tausendzw eihundert Schafe. Am 
N ach m ittag  entfaltete sich wie üblich 
das Volksfest m it T anz, A lphornblasen, 
Blasmusik und  Jodelvorträgen . Unser 
Bild zeigt eine Idylle  am R ande  des G e­
schehens.
W I E »
Niedergestein
Pfeiffer und  T am bouren  gehören zu 
den w ürdigs ten  V ertre tern  des O berw a l ­
liser Folklore. U n d  auch zu den echtesten. 
In  würdig-historische U niform en geklei­
det h a t  sich neuerdings die Sektion von 
Niedergestein.
V om  Jodeln
D as Jodeln  im Oberwallis, wenigsten 
organisiert in Vereinen, ist am obersten 
R honestrand  eine junge Kunst. N ich ts ­
destoweniger w ird  es, wie Figura zeigt, 
m it aller H ingabe praktiz iert .

Zur Naturgeschichte des Binntales
Pour sa richesse minéralogique, Binn jouit d'une renom­
mée mondiale. Dans sa structure géologique se distin­
guent essentiellement quatre éléments : les schistes lustrés 
(Bündnerschiefer), la dolomie, les gneiss et la serpen­
tine (voir la coupe schématique dressée par M. Grœser).A  
chacun correspondent des constellations minérales sui 
generis. Assez fréquents sont aussi les minerais de métaux 
(surtout fer et plomb) dont quelques gisements ont été 
exploités à plusieurs reprises dès le début du X V I I I e siè­
cle, mais chaque fois pour peu de temps, faute de renta­
bilité. Le commerce des cristaux, en revanche, a de tous 
temps été florissant, avec une période de pointe au début 
du X I X e siècle au moment ou commençait l’étude des 
minerais de dolomie du Lengenbach. Fort déclin au 
lendemain de la guerre 1914-18, alors que la mine, 
abandonnée, tombait en ruines. Il  ne reprendra sa signi­
fication qu’en 1958 avec la nouvelle prospection du 
gisement. Les travaux entrepris dès cette date ont amené 
toute une série de nouvelles découvertes, portant à 
quinze le nombre des minéraux connus uniquement dans 
la vallée de Binn, et attirant sur elle l’attention du 
monde savant.
N ic h t  m in d e r  faszierend als die geschichtliche E n tw ic k ­
lung  des Binntales erweisen sich auch seine n a tu rg esch ich t ­
lichen Besonderheiten , d u rch  die das Tal schon seit m e h r  als 
h u n d e r t  J ah ren  fü r  na turw issenschaftl ich  interessierte Kreise 
in  aller W elt  ein Begriff gew orden  ist. Es sind einerseits 
P rach tsexem plare  v o n  M ineralien , wie m a n  sie k a u m  v o n  
anderen  O r te n  k en n t ,  anderseits eine s ta tt liche  A n zah l  vo n  
M inera la r ten , die m a n  bisher ausschliesslich im  B innta l  u n d  
n irgends sonst auf de r  W elt  gefunden  ha t ,  die den  R u f  des 
Binntales b eg rü nd e t  haben.
Etwas Geologie und Mineralogie
Z u m  besseren V ers tändn is  dieser na tu rgesch ich tl ichen  
B esonderheiten  wollen  w ir  uns k u rz  m i t  dem  geologischen 
A u fbau  des Tales befassen. Es sind im  w esentlichen vier 
verschiedene G esteinsarten, die am  A ufbau  der B inner Berge 
beteiligt sind, näm lich  : Bündnerschiefer,  D o lom it ,  Gneise 
u n d  Serpentin . D ie Gneise sind die geologisch ältesten G e­
steine ; es sind ehemalige G ran ite ,  die sich v o r  ru n d  230- 
300 M ill ionen Jah re n  gebildet haben. D u rc h  spezielle U m ­
stände —  die sog. M etam orp ho se ,  auf die w ir  n o c h  k u rz  
z u rü c k k o m m e n  w erd en  —  en ts tand en  aus den u rsp rü n g lich
massigen, rich tungslosen  G ra n iten  p lattige, g u t spaltende 
Gesteine, die Gneise. D a rü b e r  legt sich, als M eeresablagerung 
eine Schicht D o lo m i t  (ein C alc ium -M agnesium -K arbona t)  
u n d  w ieder da rau f  eine Lage v o n  abwechselnd m e h r  sandi­
gen, kalk igen o d e r  ton igen  M eeressedimenten, den heu tigen  
B ündnerschiefern . E in  ganz  spezielles E lem en t stellt der 
S erpentin  dar : dieses Gestein, das u rsp rü n g lich  zu m  grössten 
Teil aus dem  M inera l  O liv in  (einem Eisen-Magnesium-Sili- 
kat) bestand, k am  w o h l als heisser beweglicher K ris tallbrei 
aus der Tiefe u n d  d rang  in  die anderen  Gesteine ein —  die 
Serpentin -B ildung  ist übrigens eines der n o c h  n ic h t  völlig 
gek lärten  Rätsel der Gesteinskunde. W iederum  bew irk te  
dann  die M etam orphose ,  dass dieses O liv in-G este in  u n te r  
ho h en  D ru c k e n  u n d  T e m p e ra tu re n  Wasser a u fn ah m  un d  
sich so in einen Serpentin  um w andelte .
So h ä t te n  w ir  den n  das R o h m a te r ia l  f ü r  unser  Tal bei­
e inander ; dieses M ateria l liegt aber zu  diesem Z e i tp u n k t  
noch  am  G ru n d e  eines Meeres. Wie k o n n te  sich n u n  daraus 
ein G ebirgstal bilden ? W ohl zu  Beginn der erdgeschicht­
lichen N euze it ,  dem  T ert iä r ,  begann  sich das G ebiet zu  heben 
u n d  gleichzeitig w u rd e  es d u rch  einen D ru c k  v o n  Süden 
he r  n o rd w ä r ts  geschoben, u n d  zw ar de ra r t ,  dass sich riesige 
Falten  b ilden k o n n te n ,  die gegen N o rd e n  übe rk ip p ten .  
D u rc h  diesen gewaltigen Z u sam m enschub  w u rd e  na tü r l ich  
eine s tarke  D ru c k e rh ö h u n g  b ew irk t ,  d u rch  die Ü berlage ­
ru n g  zugleich auch ein s ta rke r  T em p era tu ran s tieg  •— das ist 
die alpine M etam orphose .  Im  K ern  einer solchen D eckfalte  
liegen n u n  die Gneise, gegen aussen folgen D o lo m i t  u n d  
B ündnerschiefer, irgendw o zw ischendr in  liegt der Serpentin. 
D u rc h  die H e ra u sh eb u n g  u n d  A ufstapelung  fällt das D eck e n ­
pake t gleichzeitig einer s ta rken  E rosion  (V erw it te run g  u n d  
A b trag  v o r  allem d u rch  Wasser) anheim . H e u te  b ie te t sich 
n u n  folgendes Bild (vgl. Profilskizze) : der obere  Teil der 
D eckfa lte  —  sie w ird  nach  dem M o n te  Leone, der grössten ­
teils von  ih r  aufgebaut w ird , als M o n te  L eone-D ecke be­
zeichnet —  ist schon völlig abgetragen, n u r  n o c h  de r  u n te re  
Teil ist v o rh an d e n ,  sodass eine u m g e k eh r te  Schichtfolge 
vorliegt : die ältesten Gesteine (die Gneise) liegen zuobers t,  
die jüngsten  (die B ünderschiefer) zu u n te rs t .  In  die B ü n d n e r ­
schiefer, die am schnellsten v e rw it te rn  u n d  abgetragen  w er ­
den, h a t  sich die B inna ih r  Flussbett gegraben u n d  t r e n n t  
so das ganze Tal generell in  zwei H ä lf te n  : im  N o rd e n  bil­
den die B ündnersch iefer sanfte, bis zu o bers t  g rü ne  B ergfor ­
men, im  Süden stehen  schroffe, kah le  Gneisberge.
Jede dieser G esteinsarten  e n th ä l t  fü r  sie charakteris tische  
M ineralien  — w a ru m  dem so ist, w erden  w ir  später sehen. 
Es g ibt sogar kleine E isenerz-Lagerstätten , die zeitweise auch 
abgebaut w u rd en ,  je tz t  aber seit langem  aufgelassen sind. 
Verschiedentl ich  w u rd e n  auch andere  n u tz b a re  M ineralien  
gew onnen , aber stets n u r  fü r  k u rze  Zeit.
Kugeliger Binnit-Kris ta ll vom Lengenbach. Binnit,  f rüher als neues Mineral 
von Binn bet rach te t (daher Binnit) wurde später als identisch m it  Tennan ti t  
e rkannt.
Boule de cristal de b innite  de Lengenbach. Dans la b innite , jadis considérée 
comme un minerai spécifique de la vallée, on a identif ié plus récemment la 
tennanti te .
Seite links : Eisenrose, wohl die schönste Eisenrose der Alpen, gefunden am 
Kriegalp-Pass auf italienischem Boden.
Page de gauche : Rose minérale (pyrite) , sans doute la plus belle des Alpes, 
trouvée au Krigalp-Pass sur versant italien.
Bergbau im Binntal
Zu Beginn des 18. J a h rh u n d e r ts  —  eventuell auch schon 
frü h e r  —  w u rd en  die verschiedenen E isenerz-Lagers tä tten  
des Tales systematisch abgebaut. Es h a n d e l t  sich dabei u m  
drei M a g n e t i t -V o rk o m m en  (M agnetit  =  F e3 0 4) ;  eines liegt 
in den Gneisen am H e lsenhorn ,  die zwei anderen  im  D o lo ­
m it  (Feldbachtal u n d  H ölzersp itz) .  A m  H e lsen h o rn  sieht 
m a n  n o ch  die G em äuer v o n  zwei H äu se rn ,  in  denen die
Dolomit-K ris tal l  aus dem Binner Dolomit.  ^
Cristal de dolomie des gisements de Binn. ^
N ord-Süd-Profil  durch  das Binntal (etwas schematisiert).
Coupe nord-sud à travers la vallée de Binn (un peu schématisée).

A rb e ite r  g ew o h n t h a t ten ,  u n d  in einer W anne  liegt das ange­
re icherte  E rz  bereit zu m  A b tran sp o r t .  A uch  im  Feldbachtal 
k a n n  m an  die A bbaustellen  noch  m ühelos erkennen . Ü ber 
den Feldbach schre ib t der le tz te  K onzessionär der Mine, 
P ierre  de R ivaz, die tre ffenden  W o rte  : « Il y  avait une 
m in ière  appelée Feldbach, la plus riche de toutes... le filon 
é ta it  fo r t  g rand  et p ro m e t ta i t  beaucoup, mais il lui est 
a rr ivé  ce qui arr ive  à presque tou tes  les minières de ce pays, 
il avait de fo r t  belles apparences en co m m ençan t ,  il a con ­
t inue llem en t d im inué et se p e rd i t  enfin  ce tte  année dern iè ­
re... ». Diese W o rte  charak teris ieren  n ic h t n u r  die L ager­
s tä tte  im  Feldbach sondern  treffen  w ohl auf säm tliche 
Schweizer E rz lagerstä tten  zu, w enn  m an an die erst k ü rz ­
lich erfolgte Schliessung unserer beiden le tz ten  Eisenerz- 
B ergw erke G onzen  un d  H e rzn ach  denkt.
M it der B ergbau tä tigkeit im  B innta l ist übrigens noch  
eine am üsante  G eschichte  ve rb unden , die bezeichnend ist 
fü r  die B ew ohner des Tales : Im  Jah re  1728 beauftrag te  der 
Walliser L an d ra t  den L andesh au p tm ann  J.-G. de C ou rten , 
E x p er ten  fü r  die bessere A usn u tzu n g  der B inner E rz lager­
s tä tten  anzuw erben . De C o u r te n  verp flich te te  h ie rau f die 
beiden englischen Bergleute M andel u n d  A ston  fü r  zehn 
Jahre. Die E inheim ischen, denen die A nw esenheit der bei­
den « F rem den  » v on  A nfang  an ein D o rn  im Auge w ar, 
versuch ten  m i t  allen M itte ln  die R egierung  in  Sitten  dazu 
zu bringen , den V ertrag  m it  den beiden E ng ländern  zu 
lösen. D er  L andesh au p tm ann  sah sich schliesslich gezw un­
gen, A ston  den R a t  zu geben, das Land zu verlassen, da er 
seines Lebens n ic h t m e h r  sicher sei.
D ie gew onnenen  Erze w urden  w ahrscheinlich  auch im Tal 
selber v e rh ü t te t  u n d  zw ar auf dem  K ohlp la tz  (zwischen 
Schm idigenhäusern  und  Heilig Kreuz), wo m an heute  noch 
die Ü berreste  eines alten  H ochofens  findet.
V on den beiden englischen B ergleuten s tam m t auch der 
lange Sondiersto llen  im Lengenbach, der um  1731 gebaut 
w urde , und  der heu te  noch  im V olksm und  « E ng ländersto l­
len » genann t w ird. Dieser Stollen diente sicherlich n u r  der 
Suche nach  abbauw ürd igen  E rzen  u n d  n ic h t etwa der G e­
w in n u n g  von  P y ri t ,  wie häufig  angenom m en  w ird. Die 
Ü berres te  eines « H ochofens  » im Messerbach — wie auch 
schon geschrieben w u rd e  —  der z u r  V erarbeitung  des Pyrites 
gedient haben  soll, stellen n ichts anderes dar als den w ohl 
am besten e rhaltenen  K alkofen des Binntales, in dem  der 
D o lo m it zu K alk geb ran n t wurde...
W ohl zu Beginn unseres J ah rh u n d e r ts  w urd e  sodann  auch 
Asbest (ein U m w an d lu n g sp ro d u k t  des Serpentins) am Geiss- 
pfad  abgebaut, u n d  w äh ren d  des Z w eiten  W eltkrieges w u r ­
den V ersuche u n te rn o m m en , aus D o lo m it M agnesium zu 
gew innen. Beide A bbauversuche  w u rd en  jedoch über k u rz  
oder lang eingestellt, w ohl wegen zu schlechter R entab ili tä t .
Strahler und Mineralogen
W ähren d  so der Suche nach  n u tz b a ren  M ineralien  kein 
oder n u r  geringer E rfo lg  beschieden w ar, gestaltete sich der 
H an de l m it  schönen  un d  seltenen M ineralien um so ergie­
biger, sodass sich das S trahlergew erbe schon seit geraum er 
Zeit zu einer re ch t  èrqu ick lichen  E rw erbstä tigke it en tw ik- 
kelt ha t . Was ein S trah le r  ist, b rau ch t h ie r  w ohl n ic h t e rläu ­
te r t  zu w erden. In teressan t ist, dass — wie oben e rw äh n t —
w o h l schon die R ö m e r  (v o r  bald  2000 Jah ren  !) v o n  den 
B innern  die k la ren  B ergkristalle  erw arben . Es sei h ie r no ch  
v e rm erk t ,  dass —  zum in dest  bis zu m  ausgehenden M itte l ­
a l ter  —  n u r  die farblosen B ergkristalle  geschätz t w aren , die 
R au ch q u arze  w u rd en  als w ertlos  b e t ra c h te t  (!). G rossen 
A ufschw ung  erh ie lt das M ineraliengew erbe dann  zu Beginn 
des 19. Jah rh u n d e r ts .  Z u  dieser Zeit, e tw a u m  1830, began­
nen  die ersten  w issenschaftlichen U n te rsu ch u n g en  der m e rk ­
w ürd igen  M ineralien  im D o lo m it des Lengenbaches ; n a m ­
hafte  W issenschaftler aus ganz E u ropa  w idm eten  sich der 
E rfo rsch u n g  der seltenen M ineralien  dieses V orkom m ens. 
D a aber damals die M ineralogie u n d  ih re  H ilfsw issenschaf­
ten  noch  in  den K inderschuhen  steck ten , w u rd e  einige V er­
w irru n g  u n d  z. T. eine heillose K onfusion  vo n  M inera lnam en  
geschaffen. 130 Jah re  in tensiver w issenschaftlicher F o r ­
schung haben  viele mineralogische R ätsel des Lengenbachs 
u n d  seiner M ineralien  gelöst — doch  beileibe n o c h  n ic h t 
alle !
D ie M ineralien  im  D o lom it,  n ach  denen so eifrig gesucht 
w ird , gehören  grösstenteils zu  der grossen Familie der sog. 
Sulfosalze. Als Sulfosalze bezeichnet m a n  im  allgem einen 
M ineralien, die V e rb indu ngen  v o n  M eta lla tom en  (z. B. Blei, 
Silber, K upfer, etc. =  Me) m i t  A rsen, A n t im o n  oder Wis­
m u t  u n d  Schwefel darstellen, also etwa fo lgende Form el 
besitzen : M e ,  (As, Sb, Bi)y Sz . V o n  diesen Sulfosalzen n u n  
g ib t es im  D o lo m it  des Binntales ru n d  15 verschiedene A r ­
ten, die m a n  bisher sonst n irgends auf der W elt gefunden  
hat. Das grosse Interesse, das in  de r  ganzen W elt fü r  diese 
M ineralien  b ek u n d e t w ird , ist deshalb le ich t erklärlich . Dies 
um som ehr , als m a n  ers t seit re la tiv  k u rz e r  Z eit die M öglich ­
ke i t  besitzt, diese e inander so ähn lichen  M inera lien  ü b e r ­
h a u p t  eingehend zu u n te rsu ch en  u n d  zu  un te rscheiden .
D ie Fundstelle Lengenbach, v o r  dem  E rsten  W eltkrieg  
hauptsäch lich  vo n  englischen W issenschaftlern  bearbeite t, 
verfiel nach  dem Krieg, a l lm ählich fast völlig. E rs t  1958 
k o n n te  sie d u rch  die « Bernische A rbeitsgem einschaft L en ­
genbach » v o m  S chu tt befre it u n d  w ieder ausgebeutet w e r ­
den. Seither sind gegen 7000 M inera ls tu fen  geborgen u n d  
eine ganze A nzah l von  neuen M ineralien  gefunden  w orden  
(d a ru n te r  ein « W allisit », ein « Im h o fi t  », etc.), sodass diese 
einzigartige Fundstelle heu te  eine M ineralgesellschaft v o n  ca. 
50 verschiedenen A r te n  aufweist.
W ir dü rfen  aber ob dem Lengenbach  n ic h t '  die anderen  
M ineral-Fundstellen  vergessen. M indestens so b egeh rt wie 
die seltenen Sulfosalze w aren  die M ineralien  aus den Gneisen 
der sog. L erche ltin i-Z one  (N o rd ab h an g  von  S ch ienhorn  un d  
K olle rhorn). Es sind v o r  allem die A natase (T itanoxy d  Ti O  2), 
die h ie r  in E xem plaren  vo n  einer Grösse u n d  Schönheit 
gefunden  w urden , wie sonst w oh l nirgends. A uch  E isenro ­
sen v on  u n e rh ö r te r  Q u a li tä t  s tam m en  aus dem B innta l ; 
das h ie r abgebildete E xem plar k o m m t allerdings v o n  jenseits 
der italienisch-schweizerischen G renze. Es w äre müssig, h ie r 
alle die M inera la rten  aufzuzeichnen , fü r  die das B inn ta l 
bek an n t  gew orden ist, es sei n u r  n o ch  v e rm erk t ,  dass auch  
der Serpentin  du rch  seine herr l ichen  g rün en  G rana te  (« D e- 
m an to ide  ») u n d  die B ündnersch iefer d u rch  ihre B erg k ri­
stalle zum  R u h m e  beigetragen haben.
Dass bei einem solchen M inera lre ich tu m  eine ganze A n ­
zahl von  L euten  v om  H and e l m it  M ineralien  zum  m indes­
ten  teilweise lebte, liegt auf der H an d .  So gab es denn  zu 
B eginn unseres J ah rh u n d e r ts  6-7 S trah le r im  B inntal, d u rch
deren  T ä tigke it  eine s ta tt liche  Sum m e Geldes jedes J a h r  ins 
Tal gelangte. H e u te  g ib t es h ie r  n u r  n o ch  eine S trah le rfa ­
milie, die Familie Im hof. Josef Im hof, der V ater, beschäftig t 
sich im  A u ftrag  der « A rbeitsgem einschaft L engenbach  » 
haup tsäch lich  m it  der A u sbeu tung  im  Lengenbach  ; ein Sohn, 
A n to n  Im hof, begann  — neben  der eigentlichen S trah le r tä ­
tigkeit —  einheim ische Steine u n d  M ineralien  zu schleifen 
u n d  zu  S chm u ckstücken  zu ve ra rbe iten  u n d  h a t te  dam it 
auch  beach tlichen  Erfolg.
Die enge Z usam m en arbe i t  vo n  S trah le rn  u n d  M ineralogen  
ist v o n  grosser W ich tigke it : der e inheim ische S trah le r  k e n n t  
sein G ebiet n a tü r l ich  besser als der m eist o r ts f rem d e  M ine ­
raloge ; dem  S trah le r aber fehlen im  allgem einen die M ög ­
lichkeiten , seltene M inera lien  eindeutig  zu  bestim m en. D ie 
reine A usbeu tungsarbe it im  L engenbach  lag w o h l seit jeher 
in H än d en  der einheim ischen S trahler, u n d  als v o r  k u rzem  
ein neuen tdeck tes  L engenbacher M inera l zu E h ren  des Bin- 
n e r  Strahlers Josef Im h o f  als « Im h o f i t  » bezeichnet w urde , 
w ar  dies n ic h t  n u r  eine E h ru n g  Josef Im hofs, sondern  auch 
vieler S trah le rgenera tionen , die der W issenschaft un sch ä tz ­
bare D ienste  geleistet haben.
Zur Entstehung der Mineralien im Binntal
W a ru m  ist das B inn ta l d e ra r t  reich an seltenen u n d  
schönen  M inera lien  ? U m  dies zu  e r läu te rn  m üssen w ir  uns 
k u rz  den  V organg  der M inera lb ildung  ganz allgemein 
b e trach ten . Im  G ebiet des Binntales haben  w ir  es m i t  zwei 
völlig versch iedenen  E ntstehungsprozessen  zu  tu n  : die 
M inera lien  in den  Gneisen, B ündnersch iefern , etc. sind auf 
ganz andere Weise en ts tanden  als diejenigen im  D o lom it.  
Zufolge der Ü bersch iebung  w äh ren d  der a lp inen M e ta m o r ­
phose en ts tan den  in den  G esteinen D ehnungsrisse  (sog. Z e rr-  
k lüfte) , in die heisse wässrige Lösungen  e indrangen, die dann  
das um gebende Gestein auslaugten. D ie ausgelaugten Stoffe 
w u rd en  später  in H o h lrä u m e n  w ieder abgesetzt (infolge A b ­
k ü h lu ng , D ru ck en tla s tu n g , Ü bersä t t ig ung  der Lösungen). 
Dies ist der V organg, wie er allgemein in  unseren  Gneisen 
u n d  Schiefern s ta ttge funden  hat. Da die m inera lb ildenden  
Stoffe w ohl ausschliesslich aus dem  N ebengeste in  s tam m en, 
ist auch  le icht erk lärlich , w a ru m  die versch iedenen  Gesteine 
charak teris tische  M ineralgesellschaften aufweisen. Völlig 
anders spielte sich der V organg  im  D o lo m it  ab. W ir neh m en  
an, dass gleichzeitig m it  der B ildung des D o lom ites  Bleiglanz, 
P y r i t ,  etc. abgelagert w u rden . Viel -später, w äh ren d  der alp i­
nen  M etam orphose , d rangen  d an n  heisse Lösungen, die 
Arsen, A n tim o n , K upfer, etc. en th ie lten , in  den D o lo m it ein 
un d  reag ierten  m it  den  d o r t  schon v o rh an d en en  M ineralien, 
wobei die Sulfosalze en ts tanden .
W äh ren d  die B ildung der M ineralien  in den  Gneisen ein 
du rchaus gew öhnlicher V organg  w ar, wie er ähnlich  an 
vielen anderen  O r te n  s ta ttg e fund en  ha t ,  ist die M inera lb il ­
dung  im  D o lo m it  ein eher seltener Prozess. D e r  G ru n d  fü r  
die un gew öhn liche  Schönheit der M ineralien  in  den Gneisen 
ist w oh l in speziellen U m stän d en  zu  suchen, evtl. in sehr 
langsam er A b k ü h lu n g  u n d  D ru ck en tla s tu n g , sodass die 











M an m öge es m ir  — als M inera logen  —  n ic h t  übe lneh ­
m en, dass das H a u p tg e w ic h t  bei der Beschreibung der N a tu r ­
geschichte des Binntales au f die M ineralien  u n d  Gesteine 
gelegt w urde , u n d  dass dieser le tz te  A b sch n it t  ü b e r  F lora 
u n d  Fauna v o n  einem  Laien auf diesem G ebiet verfasst 
w urde.
Was n u n  die P flanzenw elt be tr if f t ,  so d ü rf te  das B innta l 
fü r  den B o tan ike r  u n d  B lum en freu nd  w ohl n ic h t  viel w en i­
ger zu b ie ten  haben  als dem  M ineralogen. Schon dem  Laien 
fällt der ausserorden tliche  R e ich tu m  an teils unscheinbaren , 
teils p räch tigen  G ebirgsb lum en auf. D a das B inn ta l —  wie 
oben ausgeführt w u rde  —  einerseits aus kalk igen Gesteinen 
(B ündnerschiefer, D o lom it) , anderseits aus S ilikat-G esteinen 
(Gneise, Serpentin) aufgebaut w ird , b eh erbe rg t es sow ohl 
kalk liebende P flanzen  als auch  solche, die S ilikatböden b ev o r ­
zugen. Die A lpenpflanzen , die w ir  in  unseren  B ergen finden, 
oder besser gesagt ihre V orfah ren , haben  eine w eite Reise 
bis zu uns gem ach t : ih re  S tam m elte rn  bew o h n ten  zen tra l ­
asiatische H o c h lä n d e r  u n d  skandinavische R egionen. Als 
nach  den grossen Eiszeiten die G le tscher sich im m er m eh r 
ins G ebirge zu rückzo gen  fo lg ten  ihnen  die P flanzen  auf 
dem  Fusse u n d  h aben  unsere Berge bis hoch  h inau f  besiedelt. 
Im  B inn ta l n u n  findet sich eine ganze A nzah l re c h t  seltener 
A lpenpflanzen . Es sei h ie r speziell eine Pflanze e rw äh n t : 
die A usgeschnittene  G lockenb lum e (C am panu la  excisa). Das
V o rk o m m en  dieses P flänzchens ist b esch ränk t auf einige 
Stellen in den Z entra la lpen . Im  B innta l n u n  ist diese G lok- 
kenb lu m e auf der gesam ten Südseite (im Gneisgebiet — da 
sie S ilikatboden liebt) re ch t häufig  anzu treffen . F ü r  den 
K en ner u n d  L iebhaber g ib t es in  unseren  Bergen n o ch  m a n ­
ches P flanzen-K leinod  zu  en tdecken  u n d  m itzu n e h m en  — 
m it  der K am era  oder der E r in n e ru n g  !
Z u m  Schluss n o ch  einige W o rte  z u r  T ierw elt des B inn ­
tales : auch dem  T ie rfreu nd  h a t  das Tal unvergessliche 
Erlebnisse zu bieten. M urm eltie re , G emsen u n d  seit einigen 
Jah ren  auch  R ehe  u n d  H irsch e  b e k o m m t m a n  rech t  häufig 
zu Gesicht, un d  m it  einigem G lück  k a n n  m an  auch  den 
K önig  der Berge, den A dler, beobachten . Eines der ch a rak ­
teristischsten  A lpentiere  feh lt leider —  vorläufig  n o ch  ! — 
der S teinbock. H o ffe n  w ir, dass auch  der S te inbock die 
B inner Berge w ieder besiedeln w ird.
Ausblick
In  dieser unserer übertechn is ie rten  Zeit, gefangen im 
hek tischen  G etriebe  der G ross-Städte, w ollen  w ir dan kbar  
sein, dass uns no ch  kleine Ü berreste  einer w eitgehend  u n v e r ­
d o rbenen  L andschaft e rha lten  geblieben sind. In  diesem 
Bewusstsein w ollen w ir  auch alles in  unseren  K räften  ste­




fruitière Pourquo i faut-i l  que  l 'abondance , autrefo is généra tr ice  
de  b ien -ê tre ,  de  prospérité , soif devenue , dans nos cam­
pagnes, synonym e de  marasme et de  m écon ten tem en t 
si ce n'est de  révo l te  ?
M ag is tra lem en t o rganisée par les responsables de  notre  
économ ie  fru it iè re , une jou rnée  d ’ in fo rm ation  a att iré 
sur p lace, dans nos jardins, dans nos entrepôts, une large 
représenta tion  de  la presse suisse et des m il ieux  consom ­
mateurs. C on tr ibuons tous à d é n o u e r  cette  s i tuation pou r 
m ain ten ir la b o nne  enten te  na tiona le  !
R o t i n s  V f t l a iS AUS Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
M on cher,
A u V iêt-nam , on organise la paix  en con tinuan t la guerre, 
en Tchécoslovaquie, la  liberté p ro létarienne en supprim ant 
la liberté, aux  Indes la lu tte  contre  la  faim, au Biafra... on 
organise tu  sais quoi...
N ous, Valaisans, nous organisons en ce m om ent notre 
abondance.
C a r  tu  dois savoir que ce qui peu t a rr ive r  de pire, 
chez nous, c’est d ’avo ir  une année sans gel, avec une fécon­
dation  norm ale  des arbres fruitiers, assez de pluie po u r éviter 
la sécheresse et po in t  trop  p ou r nous épargner de la p o u rr i ­
tu re  et des maladies.
A lors, m on cher, que veux-tu, c’est l ’inévitable pactole. 
D ans ce pays très chrétien, ta n t  que les cataclysmes sont 
imputables au bon Dieu, on blasphème discrètement d ’abord, 
puis ça passe, car le V alaisan s’est toujours habitué, au cours 
des siècles, à une certaine philosophie.
Mais la  mévente, conséquence de l’abondance, a lors ' ça 
on peu t s’en p rendre  aux hommes, aux dirigeants qui laissent 
trop  im porter, aux  consommateurs qui ne m angent pas assez, 
aux  distributeurs qui bouden t nos fruits e t aux  restaurateurs 
qui o ff ren t des glaces à  leurs clients.
E t  le ton  m onte d ’au tan t plus en période électorale q u ’avec 
les fru its  il y  a  au  moins, en plus, encore des problèmes à 
se m ettre  sous la dent.
Sans rancune, bien entendu, à l ’égard de tous ceux qui 
bougent p o u r  un  m onde meilleur, ni même envers ce p ro ­
p rié taire  de tracteurs à qui Berne a reproché d ’utiliser de 
l’essence à p r ix  réd u it —  celle réservée à l’agriculture  — pour 
encombrer la  rou te  cantonale  en pleine saison touristique.
Il est vrai, comme tu le sais, que cela s’est fa it  avec le 
sourire puisqu’on o ff ra it  des abricots aux  automobilistes pour 
leur faire p rendre  patience.
A u m om ent où ces lignes sont écrites, le G ran d  Conseil 
lui-même délibère, au tour de quelques poires W illiam je 
l’espère.
Les difficultés on t du bon : elles o n t fa it surgir des recettes 
inédites p ou r utiliser les tomates, p rovoqué des assemblées 
et des conférences de presse où l’on s’est sérieusement persuadé 
de la délicatesse de nos spécialités culinaires et de nos crus. 
Elles ont, enfin, rapproché  les Valaisans de leurs Confédérés 
en les rap p e lan t à leur existence.
E t  m ain tenant, je te jure que le Valais va donner le bon 
exemple : plus de fruits étrangers dans nos magasins, bannis 
les fromages italiens, le beurre danois et le la it condensé 
d ’ou tre -Ju ra ,  les tracteurs américains ou anglais et tou t ce 
qui p o u rra it  faire croire que nous sommes de mauvais Suisses.
A p a r t  cela, comme déjà dit, on se p répare  à des élections 
communales. T u  connais l’ambiance. Il y  a la politique des 
partis, celle des familles et celle des individus eux-mêmes.
La prem ière perm et d ’évoquer les grands principes, ceux 
qui se recom m andent de la liberté, du « respect de la personne 
humaine », de la tolérance et de la fra ternité.
Ils devra ien t bien dom iner to u t  le reste. Mais il y a 
souvent les hommes et parfois les tribus. E t puis, à vrai dire, 
pour réaliser certaines œ uvres communales, on se réfère moins 
aux doctrines qu ’aux  hommes et alors la politique descend 
d ’un étage. C a r  les hommes-.sont jugés pa r  leurs pairs chaque 
quatre  ans et ces pairs, sachant q u ’ils n ’au ro n t rien à dire 
au jugement dernier, ne se fon t pas fau te  de s’extérioriser 
ici-bas.
Les candidats fon t parfois les frais de cette aventure. 
Mais comme ils sont présumés recouverts d ’une solide cara ­
pace, on ne s’en inquiète guère. E t  leurs actes passent au 
crible de la critique, p o u r ne laisser finalem ent sous la grille 
que le meilleur d ’eux-mêmes.
C ’est une opéra tion  qui durera  quelques mois puis tou t 
ren tre ra  dans l ’ordre.
D ’ailleurs, chaque fois, la discussion est soulevée de savoir 
qui des élus ou des électeurs se renden t mutuellement les 
plus grands services : les premiers en « se laissant po rte r  », 
form ule consacrée, ou les seconds en choisissant ?
A u bout, il y  a la gloire qui satisfait l’élu et le travail 
qui l’a t tend  pen dan t quatre  ans.
T oute  l ’évolution politique d ’un pays dépend de l ’im por­
tance q u ’on donne à ceci p lu tô t  q u ’à cela.
Mais que diable, n ’allons pas com pliquer les choses en 
abaissant l’âge m inim um  du citoyen à d ix-huit ans comme 
cela a déjà été préconisé.
Avec le goût de la contestation qui se développe depuis 
peu, il semble que l’âge admis actuellement est plus que 
suffisant.
La contestation est d ’ailleurs, su rtout chez nous, un sujet 
de littérature . C a r  —  un récent congrès de jeunes me l’a 
confirm é —  le plus du r  pou r  eux est de se déranger pour 
contester.
Il est vrai qu ’il y  ava it ce jour-là  suffisamment de matches 
de football à regarder pour qu ’ils ne perd en t pas leur temps 
à des broutilles politiques.
Je  pense q u ’on était à peu près du même avis dans tous 
ces pays où, to u t d ’un coup, on a entendu, sur les pavés 
to u t proches, des bruits  de bottes qui venaient d ’outre- 
frontière.
Bref, ne gémissons pas trop  même si, comme l’écrivait un 
publiciste rom and  récemment, l’indifférence est aux institu ­
tions ce que la rouille est aux métaux.
E t  m a in tenan t sache q u ’après cet été qui n ’en fu t pas un, 
le temps est beau, le raisin m ûrit, il y en a beaucoup, il sera 
donc bon et les vendanges —  m a foi — ça fait, m om enta ­
ném ent du moins, oublier bien des choses dans ce pays.
Besuch bei Eduard Schaper
Als E d za rd  Schaper, der bekannte  A u to r  von ebenso viel­
gelesenen wie tiefsinnigen R om anen  und  Erzäh lungen  wie 
« D ie sterbende K irche », « D as C hris tk ind  aus den grossen 
W äldern  » mich einlässt, fü llt  seine mächtige G estalt die 
Türö ffnung  seines kleinen Hauses in M ünster im Walliser 
G om stal fast ganz aus. Dieses H aus  ist sofort ein G esprächs­
thema, das Schaper gerne aufgreift :
—  Wissen Sie, sagt er, indem er m it der grossen erdge­
bundenen H a n d  durch den graum elierten vollen H aarschop f 
fährt, der das breite Gesicht m it den w eitauseinander stehen­
den hellblauen Augen jugendlich k rön t, —  dies H aus  w ar 
lange Zeit das einzige Steinhaus im D orf. Es w ar näm lich das 
H aus  eines von Ita lien her eingewanderten  Walsergeschlech­
tes, das es sich nach italienischem Geschmack ha t bauen las­
sen, in Stein also, w ährend  alle anderen  H äuser  hier aus H o lz  
waren. D as H aus  eines w andernden  K aufm annes, eines K rä ­
mers a l s o ------------
Schaper verschw indet aus dem m it braunen  Lärchenholz 
getäfelten Arbeitszimmer, in dessen Sitzecke er mich hat 
P la tz  nehmen lassen, in die Küche, um eine Tasse K affee für 
uns zu bereiten. A nheim elnd und w arm  ist die A tm osphäre 
dieses Zimmers, einer richtigen Arbeitsklause, w o auch am 
hellichten T ag das L icht z a r t  f i l tr ie rt  hereinfällt.
—  D as H au s  eines w andernden  K aufm annes, eines K rä ­
mers also, w iederholt Schaper indem er die zwei Tassen 
Kaffee in der A rt  fast aller, viel allein lebender M änner, in 
jeder H a n d  eine, behutsam balancierend hereinbringt, —  das 
passt ganz und  gar zu mir. Ich bin auch ein W anderer.
—  Zuerst w ohl ein W anderer aus freiem W illen ?
U m  Schapers M und  zieht ein flüchtiges melancholiches 
Lächeln :
—  Richtig, so könnte  m an es sagen, ja. Meine erste grosse 
Reise sollte in die Bretagne gehen. A ber im Zug dorth in , 
noch in D eutschland, fiel m ir ein, dass ich im Reisebüro auf 
einer K arte  eine kleine Insel in der N äh e  von  Bornholm  in 
D änem ark  gesehen hatte, und  dann  bin ich dorth in  gefahren. 
Ich wusste nicht einmal, ob die Insel bew ohnt sei, aber das 
m erkte  ich bei der A nkunft. Sie ha t te  hunderte inundzw anzig  
Einw ohner, und  ich w ar also der hundertzw eiundzw anzigste . 
Ich ha tte  einen grossen H a n g  zu r Einsamkeit. Ich w ar dam als 
ein junger A utor, der seine ersten zwei Bücher veröffentlicht 
hatte, und  nun w ollte ich d o r t  in der Einsamkeit ein grosses 
Buch über G eorg Friedrich H än de l schreiben —  ich interes­
sierte mich dam als stark  fü r Musikgeschichte —  und  wollte 
in dem Buch zu gleicher Zeit ein P ano ram a des englischen 
Geisteslebens geben. A ber ein junger Schriftsteller lebt schnel­
ler als er schreibt. Das Buch w ar schon hundertach tz ig  Seiten 
stark  und  w urde  bereits gesetzt, als ich den P lan  aufgab. D er 
Verleger w ar glücklicherweise ein sehr verständnisvoller 
M ann u nd  akzeptierte  das.
—  Ihre  erste grosse Reise in den Westen, die Sie zu einer 
in den N o rd en  machten, ha t  wahrscheinlich in der R ück ­
schau eine symbolische Bedeutung, d. h. es zog Sie schliesslich 
doch am meisten in den N o rd en  ?
— Ja, N o rd -O s t  E uropa  ist sozusagen meine geistige H e i ­
m at, Skandinavien , aber vor allem das Baltikum. U m  1930 
habe ich mich in Estland niedergelassen, um d o r t  die zehn 
entscheidenden Jah re  meines Lebens zu verbringen. Aber 
wollen w ir  nicht eine Flasche Wein tr inken  ? Ich kann  nicht 
von E stland  sprechen, ohne dass es eine ein wenig feierliche 
Stimm ung gäbe.
Ich stimme gerne zu, w o rau f  Schaper eine w ohltem perierte  
Flasche R otw ein  ho lt und  die Gläser füllt. Als w ir  den ersten 
Schluck getrunken haben, frage ich :
—  W arum  zog es Sie gerade nach Estland ? Sie sind doch 
in der P rov inz  Posen nahe der russischen G renze geboren ?
—  N ach  E stland  zog es mich, weil ich d o r t  das K lim a 
meiner V orfah ren  fand , die do rth in  ausgew andert waren. 
H ie r  fand  ich sozusagen den U rgru nd . U n d  schliesslich w aren  
das dam alige Ost-Preussen und  E stland  ve rw and te  Welten. 
In  der P rov inz  Posen w aren  mehrheitlich Polen anwesend, 
in E stland  auch Russland. Es w a r  dam als noch eine bunte , 
fast in ternationale  Welt. In  Estland, einem L and  von eine 
M illion zw eihunderttausend  E inw ohnern  sprach m an Est­
nisch, Deutsch, Russisch und  Schwedisch durcheinander. Die 
Ju den  w aren  eine M inderheit, die Jiddisch sprachen. In  Let- 
land  w ar es genau so, aber das Ju d en tum  à la C hagall ist 
verschwunden, die Juden  als Volk sind nicht m ehr da, die 
ändern  können überall leben und  das ist ein Verlust fü r  die 
europäische K ultu r . Wissen Sie, f rüher w ar die W elt viel 
grösser als jetzt. D ie Flugzeuge fliegen zw ar  schnell und  
überbrücken grosse Zwischenräum e, aber sie gehen durch  
leere L uft h indurch. Alles w ird  heute aus der W elt der M a ­
schine gewonnen, aber n ich t aus der E rfahrungsw elt. Die 
W elt schrum pft zusammen durch V erarm ung der Lebensäus­
serungen. Das D urcheinander , das Prismatische, das dem 
Leben Farbe gibt, ist weg. Es gibt kein wirkliches N eben ­
einander m ehr und  im Zweifelsfall n u r  D ik ta tu r ,  die O r d ­
nung schafft. U n d  dieses D urcheinander , dieses N ebene inan ­
der und  das Prismatische, das w a r  in E stland da. Ein h e rr ­
liches L and  !
Schaper geht zum  Bücherschrank u nd  zeigt m ir ein Fo to ­
buch über R eval :
—  D a  ist der S tadtberg , wo ich lebte ! und  er e rzäh lt von 
den m erkw ürd igen  Menschen m it denen er d o r t  zusam m en­
w ohnte. Auch im persönlichen K o n ta k t  ist Schaper ein E r ­
zähler, dem m an zuhören muss und  der Wein gibt seinen 
Gesichtszügen eine bezaubernde G lu t östlicher Melancholie.
—  U n d  dieses L and  haben Sie verlassen müssen ?
— Ich musste fliehen. 1939 habe ich es abgelehnt, mich m it 
den Baltendeutschen umsiedeln zu lassen und  floh nach der 
russischen O k k u p a tio n  1940 nach F inland. N ie  w erde ich den 
T ag vergessen an dem in R eval der grosse P la tz  voller w ei­
nender Menschen stand, und  ein Schurke die Fahne eines 
jungen Staates herunterholte  fü r die R o te  Flagge. D as hat 
nichts m ehr m it N a tio n a l i tä t  oder N ationalism us zu tun, son­
dern  vielmehr m it E th ik  und  Sittlichkeit. A n diesem Tag 
bin  ich Journa lis t gew orden u nd  bekam  ich politischen Sinn. 
N u r  durch die U mstände, K rieg und  G ew alt, denn an sich 
bin ich immer ein E inzelgänger geblieben, —  in der K olonne 
tr i f f t  sich nie einer allein.
— U nd  dann  kam  die unfreiwillige W anderschaft ?
—  Ja, die F lucht nach F inland. Inzwischen w a r  ich von 
den Sowjets und  den Deutschen zum  T ode veru rte ilt  w orden, 
von den ersteren weil ich K orresponden t w ar von  U nited  
Press. V on d o r t  floh ich nach Schweden 1944, um der Aus­
lieferung an die Sow jet-U nion zu entgehen. A ber lassen w ir 
das...
Schaper steckt die soundsovielte Z igarette in die D eni- 
koteaspitze, die er im mer w ieder m it neuen Pa tro nen  ver­
sieht. D as gibt ein andauerndes manuelles Beschäftigtsein, 
das gleichen Schritt h ä l t  m it der geistigen Regheit und Be­
wegtheit, m it  der er im Gespräch reagiert.

«Treize Etoiles» s'associe de 
tout cœur à ses correspondants 
Marco Volken et Willem En- 
zinck, journaliste-écrivain hol­
landais fixé à Miège, dont nous 
reparlerons bientôt, pour expri­
mer ses vœ ux à Edzard Scha- 
per, romancier et nouvelliste 
de notoriété mondiale, Valaisan 
d’adoption, bourgeois d’honneur 
de Munster et Brigue, dont on 
fête le soixantième anniversaire.
—  Aus Frostgefühl ! bean tw orte t er meine Frage, w arum  
er 1951 die Lutherisch-Reform ierte Kirche, der er bis dahin 
angehörte, verliess, um sich dem K atholizism us zuzuw enden.
—  Aus Frostgefühl, ich kann  es n ich t anders sagen. Ich bin 
evangelischer Schriftsteller, w eiter w ill ich n ich t m ehr eti­
ke ttie rt  sein. D as Leben ha t mich so gemacht, dass ich kein 
E tique tt m ehr ertrage. Ich habe nun  meinen sechsten Pass und  
meine F rau  ihren siebten. Ich bin  übrigens immer, um m it 
S tendha l zu sprechen, zu « egotistisch » gewesen, um mich 
einer B indung un te r zu ordnen. Ich  passe n ich t in ein Schema, 
aber das muss ich bezahlen, u nd  das weiss ich von vor- 
neherein.
W enn w ir  über das Erneuerungsstreben in der katholischen 
K irche sprechen, sagt Schaper :
—  So soll es sein, das ist alles ganz richtig  und  norm al ; 
ein Christ, der sich nicht gegen seine K irche auflehnt, ist ein 
P artike l das herumschwebt. U n d  über den G lauben und  
seinen G lauben im besonderen : —  D ie conditio  hum ana hat 
sich so sehr geändert, dass nu r  noch der Blick nach innen 
übrig bleibt. M an  kann  heutzutage nu r  noch an die n a tü r ­
lichen Vorstellungen glauben und sie m ite inander in R elation  
bringen, oder sagen : ich möchte glauben, aber ich kann  es 
nicht. D as N ich tg laubenkönnen  ist bereits Bestandteil des 
Glaubens geworden, so em pfinde ich es. Das Bewältigen des 
Zustandes der Betroffenheit, das ist das Einzige, w o rau f  ich 
hoffen darf. Ich greife zurück auf Chrysostomos : « H err ,  
komm e bald... »
N ach  dem Mittagessen im D orfho te l stehen w ir eine Weile 
in Schapers G arten . In  der Ferne sieht man, über die welligen 
Wiesen hinweg, die Berge vom G om stal in herbstlich-rötlicher 
Einsamkeit. Selber ein halber W alliser kann  ich nicht un te r ­
lassen, Schaper zu fragen, ob er hier gerne lebe :
— Ja, lautet die A n tw ort,  —  bestimmt. Erstens weil das 
K lim a hier meiner Gesundheit beköm mlicher ist als in 
Zürich, wo ich zuerst gew ohnt habe. U n d  zweitens, weil das 
geistige K lim a in der Schweiz überhaup t m ir gefällt. Die 
Schweiz ist eine homogene E inheit ohne Rassendiskrimination. 
D ie Juden  w erden  hier nicht einmal als solche erkannt. Aber
—  er schüttelt den K opf, zieht heftig an seiner Zigarette  — 
im Geiste lebe ich im N o rd -O sten . Verstehen Sie, ich lebe 
eigentlich vom  H eim weh. Deshalb ist es im G runde auch 
gleichgültig w o ich lebe. D er Innenraum  ersetzt völlig den 
W eltaussenraum ; leben kan n  m an nu r  östlich der Weichsel.
Ich lebe m it  einer geistigen Familie zusammen, alle meine 
Bücher bilden auch eine K on tinu itä t .  Aus der « Sterbenden 
K irche » en ts tand  « D er le tz te  A d v en t », aus dem « M antel 
der B arm herzigkeit » der « G ouverneur », aus der « Arche, 
die Schiffbruch erl it t  » « D ie  G eisterbahn ». Priester und  
Offiziers, daraus besteht die Familie. D as bedeutet, dass m an 
fü r die Schicksale seiner Menschen einstehen soll. D a ru m  habe 
ich im « M antel der B arm herzigkeit » auch drei Menschen 
w ieder auferstehen lassen, die ich in einem anderen  Buch 
ha tte  sterben lassen. Alle G estalten aus « Schattengericht » 
z. B. sind Personen aus früheren R om anen, in traum atischer 
Fixierung zusam mengebracht. Literarische V eran tw o rtu ng  
bedeutet fü r mich, dass m an die Personnen, denen m an Leben 
geschenkt ha t , auch bis zum  letzten  begleitet. M an da rf  sie 
nicht zufällig  leben lassen, so wie man selbst auch nicht 
zufällig  leben möchte. (N a c h  einer Weile) Ja , — leben vom 
H eim w eh, je tz t kan n  ich das noch, vo r  zw anzig  oder dreissig 
Jah ren  hätte  ich na türlich  ausbrechen müssen in eine neue 
W elt, aber je tz t m it sechzig bin ich müde, erlebnismüde und  
ich m öchte n ich t m ehr lange leben und  auch n ich t mehr 
viel schreiben.
— T ro tzdem  w ird  das « Schattengericht », Ih r  le tzter 
N ovellenband , doch n ich t ihr letztes Buch sein ?
—  N ein , im Augenblick arbeite ich an einem neuen 
E rzäh lungenband  « Schicksal und  A benteuer ». E r en thält 
wie « Schattengericht » Geschichten vom H örensagen, G e­
schichten, die w irk lich  geschehen sind. Ich habe gar keine 
Phantasie. « D ie sterbende K irche » z. B. ist aus vier Zeilen 
Zeitungsbericht entstanden. So habe ich auch viele A ben ­
teuer erlebt, n ich t weil ich sie suchte, sondern weil ich als 
Einzelgänger im K rieg nicht ein Mensch der K olonne w urde, 
sondern immer ein Einzelgänger im Pro test blieb.
Als der Zug von dem kleinen B ahnhof, w ohin mich Scha­
per begleitet hat, ab fäh rt, sehe ich noch gerade, w ie er lang ­
sam, von  seinem H erzas th m a  geplagt, w ieder den Weg zu 
seinem H au s  h inaufgeht, zurück  zu seiner Klause, um do rt 
m it der Sprache des grossen, liebenden Erzählers seine M en­
schen aus dem N ordosten , die Menschen seiner geistigen 
H e im a t m it ih rer E in fa lt  und  K ra ft ,  ih rer M ystik  und  ihrer 
T reue zum  Evangelium  inm itten einer L andschaft von über­
mächtigen N atu rgew alten , von  weiten W äldern , tödlichen 
W intern  und  g länzenden Sonnentagen bis zum  letzten  zu 







Am 8. F e b ru a r  1960 k am  E d za rd  
Schaper zum  ersten M al ins Wallis. 
« Russland  a u f  dem M arsch  nach 
W esten » w a r  das T h em a  seines 
V ortrages, m it dem  der  am  30. 
Sep tem ber  1908 in O s tro w o  im 
heutigen Polen  geborene S ch r i f t ­
steller die E riger  Z u h ö re r  faszi­
nierte. D ie S ym path ie  muss gegen­
seitig gewesen sein, denn im fo l­
genden W in te r  reist d e r  F a h r t ­
gew ohnte  ein zweites M al bis zu 
den Q u a d e rm a u e rn  des S tock a ip e r ­
schlosses. D e r  K o n ta k t  w urde  en ­
ger : gas tfreundliche  Fläuser  in
Brig u n d  Visp ta ten  sich auf . W as 
die W alliser  an E d z a rd  Schaper 
fesselte, e rüb rig t  ein R ä tse lra ten  : 
die W eite des Geistes u n d  die 
W ärm e des H erzens  sind keine 
Selbstvers tänd lichkeiten  in  einem 
geographisch eingeschluchteten 
R aum . U m g ek eh r t  erschien dem 
Uber einen Grossteil de r  eu ropä i ­
schen L ä n d e r  gehetzten  Flüchtling , 
der  im Som m er 1947 in die 
Schweiz übergesiedelt  w ar ,  das 
deutschsprechende O berw all is  als 
noch heiler  Ü berre s t  eines aufge ­
rissenen u n d  ausgehölten A b e n d ­
landes. H ie r  fand  er noch jene
Ü bere ins t im m ung  von  Religion, 
D orfgem einschaf t  u n d  B rauch tum  : 
das Absolute , die T rans ten d en z  
ha t te  noch G ew ich t,  w a r  noch 
n ich t  ze r f la t te r t  in hektischer  Be­
tr iebsam keit.
Im m e r  a u f  der  Suche nach  V er ­
gangenheit,  v e ranker te  hier der  
M atrose sein von den europäischen 
W irrw ogen  herum gespültes Schiff. 
Sicherer G ru n d  und  doch keine 
Enge. «Fadenkreuz  der  Geschichte» 
nen n t  Schaper  das Wallis, von  dem 
aus die Pässe nach N o rd e n  und  
Süden, die Strassen nach O sten  
und  Westen führen . Von wo aus 
der  R uhm  des hl. M aurit ius  aus­
s trah lte  bis in den  O s trau m  des 
Abendlandes. Er, de r  wie kaum  
ein zw eiter  D ich te r  des deutschen 
Sprachbereiches sich in vergangene 
Zeiten  z u rü c k  versetzen  kann , 
fühlte  sich g ebann t vom  R eichtum , 
der  Schlichtheit  u n d  A usdrucks-
Schaper
k r a f t  der  G om m er B auernku ltu r .  
U n d  da  w a r  auch noch der  Mensch, 
der- da  lebte irgendw ie  in g lück ­
licher K reu zu n g  zwischen südlicher 
Schlam perei u n d  nordischem  O r d ­
nungssinn, w elto ffen , ohne F re m ­
denkom plex . Eine L uft ,  die noch 
freies A tem schöpfen e r laub te  : ke i ­
ne preussische, sture S taa tsgew alt ,  
aber  gemischt aus N achlässigkeit  
un d  a u to r i ta t iv em  Bestreben. Die 
Liebe w ar  t ie f  u n d  ging sogar so­
weit, dass der  « E rem it  von  M ü n ­
ster » 1951 die Religion seiner
W ah lh e im a t  an n ah m . —  1952 w ird  
Schaper in Brig w o h n h a f t  u n d  v e r ­
b r ing t  w ä h re n d  sieben Ja h re n  seine 
Ferien  im barocken  K u l tu rz e n t ru m  
des Goms, in Reckingen ; seit 1958 
besitz t der  « Z u gew ander te  » h in ­
te r  der  L iebfrauenkirche  von  M ü n ­
ster sein « c laus trum  », das er mei­
stens nu r  m it  e iner lä rm enden  
Schar von  zw itschernden  u n d  flie­
genden G ästen  teilt.
Das fas t  euphorische V erhältn is  
zwischen dem im G ru n d e  genom ­
m en in ä n d e rn  W elten lebenden 
K üns tle r  der  Sprache u n d  dem 
O berw all is  lässt sich in den fo l­
genden Ja h ren  leicht verfolgen.
1958 fe iert  m an im Schosse des 
V ortragsvere ins « u n te r  grosse A n ­
te ilnahm e der Briger B evölke ­
rung » —  so ber ich te t  de r  C h ro ­
nist —  Schapers 50. G eburts tag ,
1959 w ird  seine T och te r  K a th a r in a  
in die B ürgerschaft Brig aufge ­
nom m en, 1960 spricht der  D ich te r  
im N am en  des K an to n s  u n d  der 
G em einde Brig die G edenkrede  an 
den ersten Ä lpenbezw inger,  den 
F lugpionnier  C havez .  1961 dann 
gipfelt  das gegenseitig v er trauende  
Verhältn is  in der  V erleihung des 
E hrenburgerrech ts  sowohl des 
« Som m erortes » M üns te r  wie des 
« W in terortes  » Brig. Schaper weiss 
um die B edeutung der Geste, um 
die W eite des Entgegenkom m ens, 
denn mit E hrenburgerrech ten  geht 
man im W allis sehr geizig um.
U n d  doch : der  ganze Lebens­
rau m  w ird  n icht m ehr  zum  E rleb ­
nis. In  seinen Büchern, die in 
erstaun licher  Fülle entstehen (« D e r  
G o u v ern eu r  », « D ie le tzte  W elt  », 
« A t te n ta t  au f  den M ächtigen », 
« D as  T ie r  », « D er  vierte  K önig  », 
« A u f ru h r  des G erechten  » sind ne­
ben zahlreichen k leineren Schriften 
die wichtigsten  im R hone ta l  ge­
schriebenen Bücher), f inde t  das 
O b erw all is  kaum  oder  n u r  am 
R a n d e  P la tz ,  so e tw a  in « D as 
Tier  ».
A ber  die W urze ln  des Schöp­
fertums, aus denen die Säfte  stei­
gen, liegen andersw o  : im Osten,
Zum 60. Geburtstag von Edzard
in den stürmischen Ja h re n  ver ­
gangener Zeiten, in der  P ro b le ­
m a t ik  der  abendländ ischen  Geistes­
geschichte m it  ihren ewigen Sp an ­
nungen zwischen Fre iheit  und 
S taat ,  P f l ich t  u n d  Gewissen, E in ­
ze lner  u n d  G em einschaft  u n d  auch 
im steten Kreisen um  die Rela tion  
G ott-M ensch . F äden  zerissen, B an ­
de w urden  d ü n n e r  u n d  E rn ü c h te ­
rung  t r a t  ein.
Schaper sah seine einst als noch 
heile W elt e rk an n te  W ah lhe im at 
sich w andeln ,  sah S truk tu ren  z e r ­
brechen und  die U m w a n d lu n g  der 
letzten A ben länder  in eine K o n ­
sumgesellschaft sich vollziehen. 
E rn ü ch te ru n g  w urde  zur  E n t tä u ­
schung, gemischt m it  Bitternis und  
A nklage. W ä h ren d  Vortragsre isen  
in die Z en tren  europäischen G ei­
stes wie in Studios, die En tgegen ­
nahm e auch von L ite ra tu rpre isen  
und Auszeichnungen ihn in die 
grosse W eit  zu rück führen ,  w erden 
seine Schaffensorte  in Brig u n d  
M ünster  m ehr  u n d  m ehr zu I n ­
seln. D a z u  k o m m t die F o r t fü h ru n g  
der P ro b le m a tik  F re iheit  u n d  A u ­
to r i tä t  in seiner W ahlk irche ,  was 
Schaper le tztlich  z u rü c k fü h r t  zum 
« E inzelnen v o r  G o t t  ».
T ro tzd em , die W ärm e des H e r ­
zens ist geblieben, die Liebe zu 
seinem A n k erp la tz  u n d  dessen Be­
w ohner. K ritischer , d if fe renz ie r te r  
zw ar ,  aber  n icht w eniger  tie f  als 
am A nfang .  D er  ehemalige U P I -  
K o rre sp o n d en t  fu n k t  w eite r  in die 
W elt  hinaus, u n d  w enn  die O b e r ­
w alliser  seine Signale auch zu w e ­
nig em pfangen  mögen : sie wissen 
um  die E hre  u n d  das G lück, einen 
grossen Geist u n te r  sich zu haben.
M arco  Volken.
Village
C ’est un joli p e tit  troupeau de maisons, noires ou brunes selon leur âge, qui 
s’empresse au tour de l’église.
D e loin, on ne vo i t  que cela. Mais en p éné tran t dans cet im briquem ent  
de toits et cet enchevêtrem ent de parois, on trouve  la rue principale, générale­
m en t goudronnée, les ruelles et les venelles chargées de mystérieuses confidences, 
car le v ieu x  bois raconte des histoires merveilleuses.
C om m e les bêtes du  troupeau, les maisons se ressemblent toutes au prem ier  
rapide examen. E t  pourtan t, si on n ’est pas trop pressé de s’en aller, si on ose 
encore d im ensionner le tem ps au grand plaisir de la découverte, de la pénétration  
au-delà des apparences, chaque maison, dans la foule, d ev ien t un cas unique. 
C om m e les fem m es à une procession : celle-ci semble toute  tournée vers ses 
refoulem ents et ses angoisses, alors que sa voisine laisse bien éclater son bonheur  
de regarder le soleil e t d ’écouter les cloches ; l’une se recueille dans ses m édita ­
tions cependant que l ’autre cligne de l’œ il vers les garçons ; l ’une égrène son  
chapelet, l ’autre triture son collier de fausses perles.
A insi apparaissent aussi les visages des maisons. Tous semblables et si divers... 
Un pe tit  peu com m e le destin... Des géraniums rient au x  balcons et peu t-être  
qu’on pleure à l ’intérieur de ces parois...
E t pourtan t, non, pas to u t à fa i t  toutes semblables... Car il y  a aussi la maison  
d ’école, d o n t la destination ne laisse aucun doute. P endant les vacances, les 
enfants v ien n en t jouer dans la cour, attirés par une espèce de nostalgie, alors 
que, durant les mois d ’école, ils vo udra ien t s’égailler ailleurs : paradoxe... Q uel­
ques herbes fo lles essaient d ’envahir la cour. Elles y  parvena ien t autrefois, quand  
les vacances duraient six  mois. Les temps changent.
O n  trouve aussi ce qu ’on appelle la maison communale. Les plus respectueux  
de l ’autorité en place se découvren t en passant d e va n t elle, mais c’est peut-être  
pour saluer la croix de la mission qui m onte  la garde à l ’entrée de ce musée 
des bonnes intentions... Cloués à la vénérable paroi de mélèze, des bu ffe ts  
grillagés abriten t les ukases villageois : il y  a les promesses de mariage  — ah ! 
la belle écriture de l’o fficier d ’état civil, respectueuse des pleins et des déliés, et 
cette signature inégalable par ses fioritures  —  il y  a les avis, les interdictions, les 
menaces de la police locale et aussi, parfois, l’esquisse d ’une bonne nouvelle, la 
promesse d ’un subside cantonal, peut-être. Le village v ien t puiser son ry th m e  de 
vie  à cette façade. (I l  fa u t se mêler à la foule , à la sortie du chapelet dom inical, 
quand on consulte les affiches com m andan t l ’eau du bisse et q u ’on répartit le 
tour de chacun : c’est alors un extraordinaire mélange de caquetages, de v o ix  
graves ou m étalliques et aussi, parfois, des tons plus haut, parce que Louis v eu t  
prendre son tour d ’eau dès 4 heures le m atin , ce qui lui perm et d ’irriguer dès 
m inuit, et que le gros Pierre v e u t en faire au tan t !)
C ’est to u t ça, le rôle d ’une façade de maison com m unale m ontagnarde. 
Pousser la grande porte  à la poignée en fe r  forgé dem ande un courage plus aguerri
— sauf quand  on « entre chez soi » p o ur  les élections, les vo ta tions et les autres 
fois où il est permis de prouver q u ’on est là ou q u ’on n ’est plus là...
Vénérable bâtisse aux secrets de conclave, tu as raison de ne pas parler, 
afin  que les ans su iven t leur m arche tranquille...
Toutes égales, ces maisons ? Pas to u t à fa it, et de m oins en m oins égales, 
à mesure que se continue la visite.
Car vo ilà  la « belle maison  », ainsi q u ’on l’appela dès q u ’elle fu t  construite. 
Elle surgit au milieu de ce troupeau de bois dans son bloc im posant de m açon­
nerie. T  rois étages com m e ça —  il fa u t  qu ’on la voie de loin ! — des angles en 
pierre taillée, des façades bien crépies et peintes au rose, un prisme souverain  
que recouvre un to it  presque p la t  — ah ! la belle maison ! Le v ieux  C yprien ,  
m ain tenan t accablé de rhumatismes, s’était mis dans la tête, une fois son école 
terminée, de ne pas faire berger à l’alpage ou vigneron p o u r  gagner sa v ie  ; à la 
stupéfaction  de tous, il décida de travailler dans les hôtels. I l  y  travailla et y  
réussit si bien qu’il rev in t au pays avec un bon paquet de m ille francs. Pour faire  
vo ir  à tous q u ’il p ouva it, q u ’il en ava it les m oyens, il f i t  construire la belle 
maison. E t voilà  donc une girafe au milieu d ’un troupeau au régulier alignem ent  
des croupes, voilà  la belle maison, bien solide dans son béton, fa ite  pour durer, 
com m e une verrue sur un visage...
Douce et sereine harm onie villageoise, chuchotements et confidences, esquisses 
de sourires, espoirs et craintes, v ie  bien enracinée à la pente avec, autour, les 
champs, les jardins et les vergers, et avec, aussi, la flèche du clocher qui ne cesse 
d ’inv iter à regarder le ciel très bleu. Jean Follonier.
w â & M zï
Billet du Lém an
D a n s  u n  h a l l  d ’hô te l  d ’u n e  p e t i te  s ta t io n  des A lpes  vaudoises, b ien  assise face 
à  des som m ets déform és, ce jo u r - là ,  p a r  u n e  p lu ie  insis tan te , nous su iv ions du  
r eg a rd  les tém oignages  d ’im pat ience  d ’un  coup le  d ’é t ran g e rs  qu i  a l la ie n t  du  
b a ro m è tre  à  la fen ê tre  ; résignés, ils se p lo n g è re n t  d an s  la  c o n te m p la t io n  des 
images f l a m b o y a n te s  d ’îles lo in ta ines  o ffer tes  p a r  « H o l i d a y  », p é r io d iq u e  
am érica in ,  où  le soleil, à  en c ro ire  la  légende ( ty p o g ra p h iq u e ) ,  lu i t  a u -d e là  du 
m a x im u m  m étéo ro lo g iq u e  e t  où des c réa tu res  sou r ian tes  ne  p a ra issa ien t  pas se 
p la in d r e  d e  n ’a v o i r  r ien  à  se m e t t re .  L a  c o n f ro n ta t io n  de l ’exo tism e su rch au ffé  
e t  de  l ’a lp in ism e d é t re m p é  hérissa it  ces hôtes. M a is  u n  r a y o n  de  soleil p e rça  
les nuées e t  les p lus -d e - t ro is -m il le  r e p r i r e n t  la  pose.
U n  vo isin  qu i  feu i l le ta i t  u n  gu ide  to u r is t iq u e  s’esc laffa  et v o u lu t  nous 
fa i re  p a r ta g e r  sa joie. N o u s  connaissions ce t te  é d i t io n  F o d o r  qui, com m e 
n o m b re  de pu b l ica t io n s  analogues , f a i t  de  son m ieux  p o u r  p a r a î t r e  ob jective, 
avec  ou  sans pub lic i té .  N o t r e  in te r lo cu teu r  a v a i t  dén iché  un  c h a p i t r e  in t i tu lé  
« C o u p  d ’œ il  sa t ir ique  » et signé d ’une  d am e  qui d i t  a v o i r  vécu  chez  nous 
e t  se r i t  g e n t im en t  du  Suisse « p e u  d ég o u rd i  qui accep te  la p la isa n te rie ,  non  
p a s  p a rc e  q u ’il a  b o n  c a rac tè re  et q u ’il la  c o m p re n d ,  m ais au  c o n t ra i re  p a rce  
q u ’il ne  la  c o m p re n d  ab s o lu m e n t  pas  ». S u z a n n e  C h a n ta i  —  c ’est son  n o m , v ite  
oub lié  —  se gausse de la  m an ie  de p ro p re té  des Suisses ; il est é v id e m m e n t  
des con tras tes  qu i  f r a p p e n t  q u a n d  o n  a  pe ine  à  s’y  f a i re  chez soi.
N o u s  av o n s  a lo rs  p a r lé  d ’au tres  guides : celui qui est b leu  et qui a  de la 
tenue,  ceux qui d ispa ra is sen t  com m e ils son t  venus , en coup  de  ven t ,  e t  qui 
son t  s u r to u t  pub lic i ta ires .  D a n s  la  b ib lio th èq u e  de  l’hô te l  se c ach a i t  u n  exem ­
p la ire  d u  gu ide  am ér ica in  qui s’adresse a u x  m i l l ia rd a ire s  e t  a u x  snobs de son 
p a y s  p o u r  leur  p ré sen te r  les l ieux que  l’a u te u r  a  jugés à  sa u te -m o u to n ,  d ’un 
p a la c e  à  l ’a u t r e  ; le r i te  du  sight-seeing est à  la m erci des h u m eu rs  de cet ê tre  
gou rm é, cad i l la q u é  e t  t r a n c h a n t  (m a lg ré  son p ré n o m  b ib lique) qu i  nous en 
v o u lu t  une  fois que, v o y a g e a n t  p a r  d e v o i r  en sa co m pagn ie ,  nous re m o n tâm es  
p re s te m e n t  le s tore  q u ’il a v a i t  b ru ta le m e n t  abaissé dans  u n  w a g o n  du  C h e m in  
de  fer  rhé t ique ,  d ans  les sp irales a t ta c h a n te s  de l ’A lb u la ,  p a rc e  que  le soleil 
l ’in co m m o d a i t .
Les c h ap i t re s  d ’un  gu ide  ne  se ré d ig e n t  p as  com m e u n  réc it  de  course 
d ’école ; il ne suff i t  pas  de  d ire  q u ’un e  cité est p i t to re sq u e ,  u n  p ic  g rand iose ,  
u n  lac ad m ira b le ,  un  m ino is  joli, un  m en u  sa v o u reu x  ; il f a u t  év i te r  l ’em plo i  
p o ly v a le n t  de su p e rla t ifs  et de  poncifs .  G r a n d e  cause, pe t i ts  effets. L a  v ic t im e  
—  le tou r is te  c o n f ia n t  —  d o i t  s’a t t e n d r e  au  p ire  ap rès  ce d é ch a în e m e n t ,  aussi 
lu i rec o m m a n d o n s -n o u s  de  laisser l ’o u v ra g e  d an s  sa ch am b re ,  de  d é c o u v r i r  
t o u t  seul ce qui c o n v ie n t  à son t e m p é ra m e n t  (excep t io n  faite ,  b ien  sûr, p o u r  
l ’a f f ro n te m e n t  des richesses cu ltu re l les  et h isto riques)  et de r échauffe r ,  à  son 
re to u r ,  les im press ions glanées en rou te .
N o u s  av io n s  sous la m ain ,  en ce jo u r  de p lu ie , le gu ide  v e r t  t o u t  récem ­
m e n t  éd ité  p a r  M ichelin , sur  N e w  Y o rk .  U n e  réussite qu i  sera  p récieuse au x  
E u ro p éen s  q u i  t i e n d ro n t  à b ien  c o n n a î t r e  l ’im m ense m é tro p o le  où  le p ié ton  
est d éconce rté  so u v e n t  p a r  les con tras tes  su rg issan t  au  revers  d ’av enues  h a u t  
cotées. T o u t  y  est, en cen t  c in q u a n te  pages : le passé, la  p h y s io n o m ie  actuelle , 
l ’économ ie, les ar ts ,  les au to r i tés ,  les curiosités —  et aussi des car tes  qui é v i ten t  
les erreu res  a r i thm étiques .  N o u s  nous f la t to n s  de b ien  c o n n a î t r e  la m aison  qui 
a  lancé  son p re m ie r  gu ide  au  d é b u t  du  siècle, lo rsque  tro is  m ille  au tos  ro u la ie n t  
en F ra n ce  avec  une  foi b ru y a n te  et capricieuse. Les éd it ions  M ichelin  ig n o ren t  
la  public i té .  Les c o n tac ts  so n t  é tro its  e t  con f ian ts  avec  les o rgan ism es to u r is t i ­
ques, les clubs au tom ob iles ,  les conserva te u rs  de  musées et les l ieux d ’héberge ­
m e n t  —  et aussi avec  les lecteurs qui o n t  fou rn i ,  il y  a  t ro is  ans, p lus de 
n o n a n te  m ille  renseignem ents  sur  les hôte ls  et r e s tau ran ts  visités, en d ehors  des 
tournées  de spécialistes a t tach és  à l ’en treprise . D es vér if ica t io n s  s’im posen t 
p o u r  la sélection, en F rance ,  des bonnes  tables. L a  Suisse, qui en est à  sa 
hu it ièm e éd i t io n ,  ignore  les a t t r ib u ts  ty p o g ra p h iq u e s  f l a n q u a n t  des hôtels  et 
des r e s tau ran ts .
I l  aurait fallu citer les guides édités par Ludwig Bemelmans, pleins 
d ’humour, dire les efforts de Nagel qui multiplie les prospections en divers 
pays, relever la contribution du TCS et de l’ACS et d ’autres émules de 
Baedeker, le plus ancien des guides dont l’autorité avait été invoquée par 
Mark Twain lorsqu’il s’affligea bruyamment, il y a nonante ans, de l’immo­
bilisme du glacier du Gornergrat. L’anecdote est connue.
E n  p le ine  guerre , les services secrets de  l ’a rm ée  am ér ica in e  a v a ie n t  é tud ié  
a  la loupe les guides to u r is t iques  de  la France .  L eur  cho ix  se p o r t a  su r  M ic h e ­
lin e t  d ans  toutes les jeeps qui p a r t i c ip a ie n t  au  d é b a rq u e m e n t  en N o r m a n d ie  
se t r o u v a i t  une  p h o to co p ie  in tégra le ,  p age  p a r  page, d u  guide. Sa  co u v e r tu re  
rou g e  re p ro d u is a i t  celle de la m aison  e t  p o r t a i t  m en t io n  « R e p ro d u c e d  by  
M il i t a ry  In te l l igence  D iv is io n  W a r  D e p a r tm e n t  —  W a s h in g to n  D .  C. »
U n  jou rn a l is te  am ér ica in  ren c o n tré  quelques années p lus  t a r d  et qui « en 
é ta i t  » nous a  d i t  le cur ieux  effe t  que p ro d u is i t  l ’énoncé, au  c h a p i t r e  des villes 
traversées , d e  spécialités o ffer tes  p a r  je ne sais p lus quels r e s tau ran ts  gra t ifiés  
de  d eux  ou tro is  fo u rche tte s  : « C o q u e le t  N o r m a n d ie  », « Ris de v eau  à la 
c rèm e », etc. :
—  C e la  nous ch an g ea i t  du  co rned  beef  ! R CX_x
La chronique de P ierre Béguin
H a u t  la carte  !
Les petits coups sont les meilleurs, 
pou rra it -o n  p ré tendre  de celui-ci. Vous 
m ’en direz des nouvelles,, après avo ir 
p a rdonn é  le sophisme.
L ’affa ire  s’est passée dans no tre  cha ­
let de la N ob le-C on trée , p a r  un jo u r  de 
bourrasque. Son héros, qui désire garder 
l’anonym at, f it pa r t ie  naguère de l’équi­
pe d ’Italie. C ’est dire qu ’il n ’est pas né 
de la dernière pluie.
*  D  10 8
Ç> D  9 5 3
*  D  V 5





V 10 7 6 
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A R  8 
R  10 :
6 2 
! 5 2
*  A R  V 9 7 4 3 
9  R 8 4 2
❖  —
*  7 4
C haque ligne possède une manche, à 
zéro partou t.  E t  je vous suggère de 
p rendre  la place du cham pion Sud.
Le donneur ouvre à vo tre  droite  de 
1 •C> ; vous vous élevez à 2 ♦  ; la gau ­
che déclare 3 O  ; le vôtre , 4 *  ; mais 
la d ro ite  op in iâ tre  se défend à 5 O  ; 
vous le coiffez de 5 ♦ .  E t  l’affa ire  en 
reste là.






M. G auche entam e du  10 de carreau, 
p o u r le V alet du m ort, le Roi du sien 
et vo tre  coupe. Vous tirez  ensuite deux 
fois a tou t, avec l’As puis le 10, et voyez 
tom ber un  pe tit  carreau à gauche. T ou t 
bien mesuré, vous espérez trouver un 
As de cœ ur gardé une seule fois à 
droite, et détachez à cet effet un petit  
cœ ur du m ort. Mais la d ro ite  fa it 
p longer l ’As, puis avance un  p e tit  trè ­
fle. La gauche fou rn it  la Dame...
C om m ent allez-vous conduire  la sui­
te ? C om m ent no tre  ami rem plit- il son 
contra t, h au t la carte qui plus est ?
Simplon notre rail
Superbe fête que celle qui réunit dans la C ité du 
Soleil, au tour de notre conseiller fédéral Roger 
Bonvin, les notabilités sierroises avec les rep ré ­
sentants du canton et ceux des C FF, pour com­
mémorer l’arrivée du prem ier tra in , voici tou t 
juste cent ans. C ’est l’occasion de baptiser du nom 
de la ville une puissante locomotive, cérémonie 
présidée p a r  M. le doyen M ayor, puis l’assemblée 
se rend à Salquenen sur le vieux tra in  reconstitué 
pour être accueillie là p a r  le président C onstan ­
tin et une popu la tion  en liesse. Officialités dans 
le ja rd in  du Bellevue, agrémentées de productions 
des Zachéos, puis un succulent banquet servi à 
l’H ô te l A rno ld  couronne le tout. C om m e en 1868, 
comme toujours, Sierre a bien fa it  les choses.
Le temps des chansons
Ces cinq joyeux  compères qui se t iennen t  so lidem ent les pouces son t en t ra in  
de faire  le to u r  du  m onde  en chansons. Ils sont conduits  p a r  un au then tique  
V ala isan , José M a rk a ,  qui a  réussi à fo rm er  cet ensemble de professionnels 
de la double croche. L eur p ro g ram m e, où M o z a r t  a sa place to u t  comme 
J o h n n y  H a l l id a y ,  a conquis les publics les plus d ivers  à  Bâle, Berlin ou Paris. 
José M a rk a  (deuxième à p a r t i r  de gauche, lunettes) n ’est au tre  que le fils 
de M. R o b e r t  T a ra m a rc a z ,  in s t i tu teu r  à Fully.
Le nouveau chapelain de la G arde  suisse : 
un Valaisan
C ’est un  e n fa n t  de Loèche-les-Bains, M. l’abbé G rich-  
ting, jusqu’ici curé de N a te rs ,  que Sa Sain teté  le pape 
P au l  V I  a  appelé  à rem plir  la charge de .chapela in  de 
la  G ard e  pontificale .  U ne  n om ina tion  qui a réjoui tou t  
le Valais.
Un vétéran
Pierre  Briguet, de Sierre, qui 
v ien t  de conquér ir  de h au te  lu tte  
son fau teu il  de nonagénaire  o f ­
fe r t  p a r  la  C ité  du  Soleil, a p a r ­
ticipé à l’envol du  tourism e sur 
le co teau  de S ie rre -M ontana .  Le 
docum en t rem arquab le  r e p ro ­
d u i t  c i-con tre  le m o n tre  en 
1909 alors q u ’il é ta i t  cocher, 
a id a n t  M m e A squitn ,  épouse du 
« P rem ie r  » b r i tann ique ,  à  des­
cendre de tra îneau .
Terre promise où coulent le lait...
C ’est à  Savièse, ju squ ’ici chan té  su r to u t  p o u r  son muscat, 
q u ’a b o u t i t  le p lus long lac toduc  d ’E urope. D ans  cette con ­
duite  inaugurée  récem m ent, le la it  descend des alpages à 
plus de 2000 m. ju sq u ’à  la laiterie  villageoise.
... et le vin
Ici, d e v a n t  les cuves géantes du dern ier  modèle, les invités 
p eu v en t  m esurer  le chemin p arcouru  depuis la fonda t ion  
p a r  L éopold  Imesch, en 1898, de l’excellente maison de vins 
sierroise.
Nouvelles locomotives pour la Furka !
D eux  de ces engins très modernes, à trac t io n  électrique mais à géné­
ra teu r  diesel au tonom e, c irculent d o ré n a v a n t  sur la ligne de la F u rka  
où ils accélèrent le trafic .  N o to n s  aussi que le Glacier-Express, l ia i ­
son directe Z e rm a t t  - S a in t-M o r itz  et re tour, a déjà  circulé cet été 
avec de confortab les w agons de prem ière classe en métal léger, tou t  
nouveaux ,  constru its  p a r  les Chem ins de fer rhétiques.
Championnat d'Europe automobile
Jam ais  encore la déjà  t rad i t ionne l le  course de côte S ie rre -M ontana -  
C rans , co m p ta n t  p o u r  le ch a m p io n n a t  d ’Europe, n ’a v a i t  a t t iré  a u ta n t  
de coureurs ni un  tel concours de spectateurs : p lus de 30 000 p e r ­
sonnes massées au  dép a r t ,  à  l’arrivée  et aux  endroits  stratégiques. 
Voici le g ra n d  va in q u eu r  G e rh a rd t  M it te r  qui a  p a rco u ru  les deux 
fois sur sa Porsche les 11 km. du parcours  en moins de 6 minutes.
Le drapeau des fifres et tambours
Sain t-L uc a  étrenné en musique, et au  milieu 
des libations, le nouveau  d rap eau  de sa société 
de fifres e t  tam bours. C réé  p a r  François  P o n t ,  
exécuté au  couven t de G éronde,  le d ra p eau  a 
une bien sym pa th ique  m arra ine ,  M " ‘ O d e t te  
Salam in, et un p a r ra in  qui n ’est au tre  que notre  
am i Cyril le  P ra long.
D'un commun effort
Le M ouve m en t  chrétien p o u r  la pa ix  a réuni 
près de C h a r r a t  d ix -sep t  jeunes gens et jeunes 
filles v e n a n t  de sept pays. Ils o n t  été hébergés 
à l ’Auberge de jeunesse et se sont employés 
d u ra n t  trois semaines à am énager  les abords, 
d é m o n ta n t  de vieilles masures, ne t to y an t ,  râ t is ­
sant, p o u r  créer des places de jeux.
Hôtel de la Poste
Àyer V ue  s p le n d id e  sur les sommets d 'A n n iv ie r s .  C u is in e  so ignée .
Toute  la  g a m m e  des spéc ia l i té s  
v a la is a n n e s .  Racle tte .
Fam. Brégy Tél. 027 /  6 81 36
Nouvelles d’Arolla
L a Société des remontées mécaniques 
d ’A ro l la  v ien t  de décider la construction  
de deux n o u v eau x  téléskis p o u r  l’hiver, 
p o r ta n t  ainsi le déb it  h o ra ire  de l ’ensemble 
des insta l la t ions à 1900 personnes à  l ’heure. 
Les pistes son t  aménagées, balisées et en tre ­
tenues. L ’Ecole suisse de ski organise cinq 
cours de godille du 7 au  21 décembre 1968 
et du  11 ja n v ie r  au  1er février  1969.
L a  p a t ino ire  nature lle ,  avec éclairage, 
f onc t ionnera  dès le 10 décembre. U ne  piste 
de luge d ’un  k ilom ètre  re liera  les villages 
d ’A ro l la  et de La M on ta .
Le car  posta l  c irculera  tous les jours dès 
le 15 décembre.




U n e  r iche 
sé lec t ion  
d e  g r a n d e s  




Tél. 027 /  2 25 57 
1951 SION
Ch.  V ieu x-Can al  
d e r r i è r e
le Bar d e  F ra nce
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vra i p ro d u i t  Lucul
Lucul S. A. 8052 Zurich
D e m a n d e z  d e s  éch an t i l lons  gratui t s  !
S O L E IL  DE S IE R R E  #  V IE U X - S IE R R E
Les vins d e  cl as se  d e s
CAVES IM ESCH
Tél. 0 2 7 / 5  10 65
Avant la raclette, buvez un
DIABLERETS
AUX PLANTES DES ALPES
Après la raclette, 
dégustez nos griottes au vieux kirsch 
du pays
F. LEYV R AZ S. A ., A IG LE
Tél. 0 2 5 / 2  23 09
C ^ jtiîb c  q a s t z o n c t o i q i A C
de la vallée du Rhôm









P on l-de -la -M orge
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Hôfel-Resl .  P e r l e -d u -L é m a n  
A u b e r g e  d e  Vo uv ry
Hôlel  d e  l 'Ecu-du-Valais
y \  Hôte l  Central  
n R e s tau ran l -R e la i s  G r a n d -Q u a i  
A u b e r g e  d u  Vieu x-S tan d  
   f - » » *Rest . T a v e rn e  d e  la Tour
Rest . -Molel  TM M o n  Moulin
Relais d e  la Sarvaz 
A u b e r g e  d e  la T o u r -d 'A n s e lm e  
|Chez Tip-Top
La C o l l in e  a u x  O is e a u x
Au C o m te -V e r t  
Restaurant -Re lai s  d u  Simplon
C hateauneuf
Slon
Restau ran t  Les F o u g è r e s
Brass . -Restaurant  La Clar té  
R es tau rant  d e  la M a tze  
R es tau rant  Su p e r sax o  
Hôle l  Nikita 
Hôtel  Con t inen ta l
...et boivent UN CAFE
G RA ND-DUC
l 's f u ì ò c  g a s i t e n e M i q m
de la vallée du Rhône
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
x \  Relais du  Ma no iSierre
el-Rest .  d u  Mon t-Blan cLes Plans-Mayens
(Crans-sur-Sierre)
Höfel  du  R h ô n eSelquenen
Hôtel  EliteV lèg e
Hôtel  C o u r o n n e  
Restaurant  G u n te r n  
Hôtel  du  Pont
Brìi
T™
Slmplon-Dorf Hôtel  Post e  & Grina
Rlederalp Hôtel  A l p e n r o s e
Hôtel  C ro ix -d 'O r  et  PosteM üniler
Ulrichen Hôtel  N u fen en
U  C OM ITÉ INTERNATION AL DE L A  CROIX-ROUGE
COLLECTE 1968
C e t t e  in té r e s san te  p l a q u e t t e  du  
p a s t e u r  Marc  V erne t ,  r i ch em en t  
i l lustrée  e t  n u m é r o t é e ,  es t  t o u ­
jours  e n  v e n t e  a u  pr ix d e  6 francs 
à l ' Im prim er ie  Pillef, à Ma rt igny.
Relais du Manoir
Villa /  Sierre  
J. Z im m e rm a n n ,  g é r a n t  
C e n t r e  d e  d é g u s t a t i o n  d e s  vins 
d u  Valais
Rac let te  - Spéc ial i t és
Le fou rn is seur  sp é c ia l i s t e  e n  v i a n d e s  
s é l e c t i o n n é e s ,  cha rc u te r ie  e t  c o n s e r ­
ves  d e  v i a n d e ,  p o u r  l 'hô te l l er ie ,  les 
re s t au ran t s  e t  les b o n s  m agas ins  d 'a l i ­
m en ta t ion .
Montreux -  £5 021 /  62 38 62 




Un vin en  litre d e  g r a n d e  classe
U n  f o n d a n t  d u  m i n a t i  < i n n ó  RONIVINJ. S i n n
Certains les aim ent brunes... d  au tres Les p r e j  erent b londes...
mais à l’heure de la soif, 
autour d ’une table, 
la fraîcheur 
l’incomparable saveur 
des délicieuses bières 




une brune, fraîche, douce, piquante, 
préparée avec l’art des brasseurs bavarois 
Buvez-la avec beaucoup de mousse !
SPECIALE BLONDE VALAISIA
une blonde délicieuse, gaie, rafraîchissante, 




rU v r\J6 Dole
« SOLEIL DU VALAIS » V A  1 1  O N E « VALERIA »
Jo hann isbe rg S I O N G ra n d  v in  mousseux
« GOUTTE D’OR » S U I S S E « VAL STAR »>
Friteuses «fri-fri» à triple sécurité
1 en cas de panne du thermostat
Maintenant 3 sécurités: 2 en cas de manque d'huile
3 en cas d'enclenchement à vide
Les nouveaux modèles offrent en outre :
un nouveau corps de chauffe télescopique, interchangeable en 
10 secondes par l’utilisateur, sans aucun outil, 
une nouvelle ligne moderne, avec tableau de commande encastré, 
aucun bouton ou poignée apparent autour du bâti inoxydable ou émaillé; 
un vaste choix de combinaisons entre tous les modèles de base et 
les avantages traditionnels de fri-fri: filtrage automatique; chauffage 
rapide; fonctionnement sûr; qualité et fini impeccables; modèle pour 
le gaz et service après-vente dans toute la Suisse
ARO S.A. 2520 LA NEUVEVILLE BE 
Tél. 0 3 8 /7  90 91-92
fri-fri depuis plus de 20 ans à la pointe du progrès
frïfrî
La petite maison 
des grands vins ü u d e t i e n f
PinornoiR
Les F i l s  d g  C h .  E f l V R e
iiccme Médail
Sion
Médaille d 'or 1 9 5 4  Lu ern le d’or 1 9 6 4  Lausanne
CCIDENTS 
Paul Gasser A g e n t  g é n é r a l  
Sion T é l é p h o n e  0 2 7 / 2  36 36
-M ê te L  ( Z a s a n o o a
Léonce Esselier 
Tél. 0 2 6 / 7  16 26
Verb ier
Transmission d e  f leurs 
p a r to u t  p a r  FLEUROP
{■/: u tvj
La m ai so n  qu i  sait fleurir...
Leemann, fleurs Martigny
Place C e n tra le  té l .  026  / 2  23 17
A v e n u e  de  la  G a re  té l .  026 /  2  34  38
O U ......
S ’arrêtent les Valaisans 




v o t r e  r e v u e  h e b d o m a d a i r e  
c a th o l iq u e
é d i i e  aussi
Le$ Trésors du Livre
u n e  sé lec t ion  d e s  mei l ­
leurs au teur s
Sec ré ia r i af  :
ru e  d e  S y n a g o g u e  41
1204 G en ève
4 U o ï e t
Le spéci al is te  
d e  la m o n t re  
d e  q u a l i t é  !
/ • Bi/outcAu /
MART/OMY
Les g r a n d e s  m a rq u e s
Om ega, Longines 
Tissot, etc. 
e n  exclusivi téLe magasin spécialisé
■V .  .
j >Vv^ Ç2
■
Téléskis - Télésièges -Télécabines - Babytélé
Il y a toujours
une avantageuse solution POMA
#  Exploitation aisée
#  Simplicité de construction
#  Facilité d ’entretien
0  Agrément et sécurité d ’emploi
#  Robustesse 
®  Grands débits
pour vous convaincre
appelez notre représentant général
pour la Suisse
Jacques Besson
Téléphone 021 /  51 44 64
Avenue du Léman 12 - 1814 La Tour-de-Peilz
J„ Pomagalski S e A . Fontaine - Grenoble (France) - Plus de 2000 installations dans le monde
En fam ille  avec M adam e Z r y d
9e Comptoir de Martigny
Foire-Exposition du Valais 
300 stands 9000 m2 d ’exposition
28 septem bre au 6 octobre 1968
Pavillon d ’honneur : 
l’A frique du Sud
Hôte d'honneur : 
le canton de Fribourg
Studio de la TV  rom ande
avec grand concours





Le pe tit  écolier répète sa leçon de 
vocabulaire  : la pomme, les pépins, le 
pétiole. Ce sont des mots qu ’on peu t 
épeler à maman.
Parallèlem ent, la fréquenta tion  des 
cam arades enrichit no tre  bonhomm e 
d ’un vocabulaire  d on t aucun manuel 
ne fa it  mention. Il le répète clandesti­
nement, moins soucieux cette fois de 
l ’o r thographe  que des in tonations gros­
sières d o n t il se scandalise avec délices. 
Je  n ’aime pas beaucoup ces ambiguïtés 
qui laissent un enfant indécis devan t un 
nouvel horizon. L ’occasion de clarifier 
la situation  se présente en p rép a ran t 
la fondue.
—  M ’apportera is-tu  le caquelon ?
Le service rendu, G ran d  Bonhomme
rougit jusqu’aux  clavicules :
— T u ne diras quand  même pas 
« caquelon » devan t les invités ?
Sonnez trom pettes ! N ous allons pas­
ser à l’a ttaque  et nous poser en cham ­
pion du français courtois. Mais tou t 
d ’abord , ram enons le problèm e à ses 
justes p roportions :
—  Tu as appris de nouveaux mots, 
très grossiers ? Les em ployer n ’est pas 
un péché, tu  sais... c’est uniquem ent une 
affaire  de goût, mais pas de morale. Je 
parie  que j ’en sais plus que toi ?
Censuré pour quelques lignes. Si la 
fondue n ’a pas tourné, c’est que le b a ­
gnes est une bonne pâte.
La com pétition terminée fau te  de 
nouvelles trouvailles, nous sommes d ’ac­
cord : tous ces mots colorés, parfumés, 
s’ab îm en t à l ’usage courant, et les réali­
tés q u ’ils désignent ne sont pas de celles 
d o n t nous nous sentons obligés de to u ­
jours parler.
P rofitons de l’occasion pour élargir 
la discussion ; le français v au t bien la 
peine q u ’on p la ide sa cause.
— Presque tous les mots on t un sur­
nom, vois-tu, et souvent assez m épri­
sant. Si je n ’aime pas qu ’on parle  de 
p inard , c’est à cause de tous ces bons 
vins de chez nous, soignés de la g rappe 
à la bouteille. De même, je préfère dire 
« mes enfants » que mes gosses, parce 
que je vous respecte. Depuis que nous 
avons vu le gorille bâfrer  au zoo, je 
mange les repas et laisse bouffer les 
singes. E t  parfois, quand  j ’y  pense, je 
m ’astreins à  dire merveilleux au lieu 
de formid. Tiens, est-ce que ce ne serait 
pas merveilleux d ’aller m anger une gla ­
ce pour nous rincer la langue, après 
tous ces gros mots ?
G ran d  Bonhomm e approuve, silen­
cieux. Puis il a un cri de reconnaissance, 
exprimé en termes choisis :
—  Toi, au moins, t ’es bonnarde. 
T ’expliques bien !
Après quoi on s’embrasse, on se co- 
cole, on se chi-chon-chatouille, on se 
colin-colinette, et ta n t  pis p ou r  Littré.
Rallye automobile
Profitez de la carte forfaitaire 
Grand combat de reines « tout compris » !
50 f . ? 7 *
VOS DESCENDANTS EN SERONT ENCORE FIERS!
Si vous êtes convaincus de la beauté durable des meubles bien dessinés, 
si vous croyez à la réelle richesse des bois spécialement sélectionnés, 
si vous recherchez des valeurs sûres, à l’abri des modes passagères...
Vous pourrez apprécier la finition artisanale et l’amour du détail, 
affirmer votre goût pour le meuble de classe et de qualité hors série 
obtenu aux conditions pourtant avantageuses du fabricant-vendeur...
si vous choisissez les «meubles»
un véritable placement.
Comptoir de Martigny : stands 133, 140, 141, halle 6
Pour une documentation gratuite sur nos secteurs:
Meubles de style modernes
Services | H  décoration agencements
I rustiques 
I expositions
REICHENBACH & CIE SA Route du Rawyl 1950 SION
d 'e x p o s i t i o n  à Sion : La Matze,  027 /  2 12 28 M o n t a n a  : Le Farinet .  027 /  7 20 77 A n z è r e  : AV 9. 0 2 7 / 2  96 02
Nou s f a b r iq u o n s  : ELRO - A p p a r e i l s  p o u r  cuire ,  rôtir, frire ef gr i ller  
ELRO - Universal  A p p a r e i l s  p o u r  cu i re  à  p re ss ion  
ELRO - A rm oi re s  cha uf fan te s  e t  v é h i c u l e s  d e  t r anspor t
Tous les a p p a r e i l s  EURO son t  f a b r iq u é s  e n  ac ie r  n ick el é  c h ro m é ,  ant i roui l le ,  
d e  t o u t e  p r e m i è r e  q u a l i t é
R O B E R T  M A U C H  E L R O - W E R K E  A G
Bremgarten AG Téléphone 057/71777
ELRO planifie pour vous et livre installations pour grandes cuisines
EXPOSANT ' ^
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Skis toutes neiges, com­
pétition, Fiber Glass, 
junior, enfant, skis de 
fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 
d'articles de sport !
Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKl SAXON VS
LA SEMEUSE
i l  CAFÉ q u i L'ON SAI01/RE...
Torréfact ion d e  café  LA SEMEUSE 
2301 La C h a u x -d e - F o n d s  
<p 0 3 9 / 2  81 81
ECOLE
A L P I N A
Alf. 1070 m.
1874 C H AM PÉRY (Valais]
J e u n e s  g e n s  d è s  9 ans  
Dir. : M. ef M me J.-P. Malcoff i -Marsi ly  
Tél. 025 / 8  41 17
P é d a g o g i e  cu rat ive - Sect ions pr i ­
maire ,  c o m m e r c i a l e  ( av ec  d i p l ô m e  
d e  c o m m e r c e )  - R a c c o rd e m e n t  - 
L angues  - E n s e ig n e m e n t  p a r  pe f i t e  
c l as se  - Spor ts  : ski, p a t i n a g e ,  tennis ,  
é q u i ta t io n ,  na tat ion ,  footbal l .  - Cour s  
d e  v a c a n c e s  e n  juil let  ef aoûf .
TEINTURERIE VALAISANNE
Henri Jacquod & C ie - 1950 Sion 
M onthey ■ Martigny - Sierre
La plus  g r a n d e  e n t r e p r i s e  m o d e r n e  
d e  te in tu re r i e  d u  Valais.
Desse r t  à la safisfacfion g é n é r a l e  
plus  d e  60 d é p ô t s  ef 6 mag as ins .
#  détachage  
0  teinture
0  nettoyage à sec
#  repassage automatique  
%  néttoyage de tapis
#  intérieurs de voiture
Solution du problème N° 37 
H aut la carte !
*  D  10 8 
Ç> D  9 5 3 
O  D V 5
*  A V  3
*  2
V  V 1 0  7 6
❖  10 9 7 4  3
*  D  9 6
*  6 5
Ç> A
O  A R 8  6 2  
4- R  10 8 5 2
*  A R  V  9 7 4 3 
Ç? R  8 4 2
❖  -  
*  7 4
T ous vulnérables.  M. Sud joue 5 ♦  après 
ces enchères : E  1 <>, S 2 ♦  , W  3<D>, 
N  4 4» ,  E 5 <C>, S 5 ♦ .
M. G auche  en tam e du  10 de carreau , 
p o u r  le Vale t ,  le R oi e t  la coupe. Le de ­
m a n d eu r  tire deux  fois a to u t  ensuite, puis 
dé tache  un p e t i t  cœ u r  du m ort.  La d roite  
p re n d  de l ’As, p o u r  a t ta q u e r  cette c in ­
quième levée d ’un  p e t i t  trè fle  ; et la  gau ­
che fo u rn i t  la D am e.
C o m m e n t  conduir iez-vous la suite ?
L a  si tua tion  est claire. La d ro ite  possé­
d a i t  dix  cartes dans les mineures, As-Roi 
e t  Roi à leur tête. E t  la fin de coup a p p a ­
ra î t ,  lumineuse, du genre « p e rd an te -su r -  
p e rd an te  ».
A cet e ffe t,  le d e m an d eu r  p re n d  de l ’As 
de trèfle, coupe en m ain  le p e t i t  ca rreau  
du m ort,  engrange les levées du  Roi puis 
de la D am e  de cœur...
*  -
V  V
❖  9 4
*  9 6
O A l
R V  9
R  10 8
... e t  dé tache  la  D am e  de ca rreau  du 
m or t ,  p o u r  écar te r  son p e t i t  trèfle .  Placée 
en main, la d ro ite  se v o i t  enferm ée dans ce 
dilemme : ren v o y er  ca rreau  dans coupe-et-  
défausse ou l iv re r  la levée du  V ale t  de 
trèfle.
C ’est ainsi que no tre  ami le cham pion  
tran sa lp in  rem plit  son con tra t ,  l ’au tre  jour 
dans ce p e t i t  chalet de la N ob le -C o n trée .
Ecole HOSPRA S .A .
Dir . S chu s te rba ue r 1854 Leys in  V D
S prach -  u nd  S e k re ta r ia ts k u rs e  
Fachkurse  f ü r  H o te ls e k re tä r in n e n  
u nd  -S ekre tä re













zur Internationalen Fachmesse 
für Gemeinschaftsverpflegung 
und Hotellerie 
IG E H 0 6 7 , Basel 
22.-—28. November 1967
Inhalt: 8  Seiten illustrierte Fach­
artikel iibe rd ie  neuen Geräte 
und Apparate für Grossküchen
Verlangen Sie bitte 
die kostenlose Messezeitung 
mit diesem Bestellschein
’( H t'®
■ b h e n m a  -  I Ü 6 S S C «
Therma Grossküchen
Therma Grossküchen 
Zürcherstrasse125, 8952  Schlieren
Bestellschein
Senden Sie uns kostenlos
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Kochen oder Putzen?
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therma
Fendant
Le vin des Valaisans
Les vignerons crucifiés sur leurs parchets au-dessus du Rhône 
piochent, portent la hotte de fumier, reportent la terre vers le 
haut des murs. Hoho ! les Supersaxe, les Berclaz, les Sarrasin ! 
I l  y  a encore des taches de neige sur la vigne, ils taillent. Les 
femmes éhourgeonnent, les petites noiraudes et les grosses rousses, 
elles attachent, eux ils sulfatent (cinq ou sept fois), ils sarclent 
avec de la main-d’œuvre raccrochée n'importe où. Forcez-les de 
sarcler. Ils recommencent, ils vendangent enfin. La hrante verte 
ou bleue processionne par les sentiers de pierraille. Sous les étoiles 
les hossettes roulent. Les pères de famille pressent. Ils remplissent 
leurs tonneaux et puis là s’accomplit au bout de l’hiver la grande 
métamorphose. Les pères consultent de jour ou de nuit le liquide 
sacré, le révèrent, le soignent jusqu’au terme, jusqu’à la résurrec­
tion du soleil dans les bouteilles.
Le Valais tout entier alors hume sa propre âme immense et 
variée. Le vin l’exprime en dix langues au moins. Car nul pays 
sur une aussi étroite côte de sable et de schiste n’engendre une 
telle litanie : dôle, humagne, ermitage, arvine, malvoisie, muscat, 
amigne, johannisberg, païen qui mûrit à l’altitude viticole la plus 
haute d’Europe. Notre terre aride assimile toute terre. Les mul­
tiples espèces de ceps prospèrent chez nous et ne perdent rien 
de leurs qualités natales mais les développent dans une sorte 
de plénitude fière et originale. Le miracle valaisan réside dans 
cette totale et sublime réceptivité de tout ce qui touche à la 
grappe. « L ’an prochain à Jérusalem », se promettent les mys­
tiques du peuple élu dispersé sur tous les continents. « L ’an 
prochain à Sion », se sont dit un jour les plants de pinot noir, 
de pinot blanc venus de Bourgogne, l’aligoté et le chenin blanc, 
pèlerins d’Anjou, et ceux du Rhin, et ceux de Tain au seuil de 
la Provence. Ils ont trouvé la patrie idéale, une synthèse du N ord  
et du Midi et une race de patriarches. Maîtres et serviteurs pay­
sans, violents et pleins de tact, âpres au gain et généreux avec 
passion, très naïfs et très fins. Les Treize Dizains ressemblent à 
leurs vins, à la virile arvine, au fendant très franc, à la chaude 
dôle.
Arrêtez-vous chez un paysan pour partager ce repas familier 
par lequel communie tout le Valais : du pain, du fromage et un 
verre de vin. Si l’amitié grandit entre les deux ou trois convives 
et que le soir tombe vous irez à la cave et on décrochera une 
épaule de mouton séché et on s’étendra même sous des duvets 
comme je l’ai vu faire une fois et l’on goûtera les tonneaux de 
la maison toute la nuit. Mais vous verrez, cela sera comme une 
messe des nourritures quand la femme étendra la nappe blanche 
sur la table et disposera le pain de seigle et une grasse équerre 
de fromage des Alpes et la toute simple picholette remplie de 
blanc, c’est-à-dire de cet universel fendant qui est comme un troi­
sième personnage dans toutes les rencontres, un vieux génie de 
l’amitié, la présence du pays fidèle à lui-même.
Le notaire a signé son acte et les parties l’on approuvé : ils 
vont prendre un verre au petit café. C ’est le rite. Les gens du 
bâtiment ont fixé leur sapin orné de rubans multicolores au faîte 
du toit, le propriétaire s’approche avec un baril. « Salut maré­
chal-ferrant ! » « Salut député ! » Le capiteux vin des élections 
rouges ou noires qui coule... Qui est-ce qui passe dans la rue 
de l’Amandier ? « Joseph, arrive, une année qu’on s’est pas vu 
depuis cette école et même le cachot à Savatan, allons trin­
quer. » Et si moi l’auteur j ’hérite d’une vigne avant qu’on m ’en­
terre, les amis accompagneront mon âme, puis videront ma 
cave.
(A suivre.) Maurice Chappaz.
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